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Tun Berger  Special to the Daily 
Andrew Gans, SJSU grad 
student, and Robert Greeley 
take  a different tack on 
protesting
 Gov. Wilson's veto of a gay
-rights bill 
Ion Berger Special  to the Daily 
Michelle  (Mishi) Morris and Mike 
Kenunerrer, SJSU students shout








AB 101 veto 
By Angela Hill 
Daily stun writer 
Above 
the chaos of the 
chanting, booing crowd in 
Saratoga Tuesday night, a clear message rang out into the 
cool air  Gov. Pete 




 Assembly Bill 101. 
A crowd
 of nearly 150 gays, lesbians and straights, 
including about 25 SJSU students, lined Highway 9 and 
blocked 





"The governor is going to know that we think he's a cow-
ard and a 
liar,"  Mike Kemmener shouted over the din as he 
rushed off to lead the 
protest with a megaphone. Kemmerrer 
is a sociology major 
and  president of SJSU's Gay, Lesbian 
and 
Bisexual Alliance. 
GALA and other groups protest the veto of AB101 which 
would have prevented discrimination in housing and 
employment on the basis of sexual orientation. 
Support for the protest also came from residents next
 
door to the reception. 
Smilja Maynard even allowed the demonstrators to park 
See PROTEST, Page 3 
Walking
 
tour  gives 
















slime is caked on walls and light -
bulbs have not been 
replaced for more 
than
 
three  years 
- and government
 







 and five legisla-
tive aids 
attended  Legislator's
 Day to 
view the affects 
recent  budget cuts 
have 
made
 on the 
SJSL1campus.  
The aides 




which  included: Manuel 
Fimbres, 




Association,  Bobbye 
Gorenberg, 
chairwoman  ot the 
Academic 
Senate,  Nicole Launder, 
president of the Associated
 Students 
and Maynard Robinson, associate aca-
demic vice president
 of educational 
planning.
 




 as he wobbled into the
 confer-
ence room, 
said that his broken 
foot 
was a "victim of 
the budget cuts" 





 uneven sidewalk that 
"was supposed to be fixed." 
Yet Fimbres explained that the leg-
islators were not invited 
on campus to 
















By Tony Marek 
Daily Ilan wrilci 




rating  facilities 
Wednesday.,  state 
leg-
islative
 officials, students,  

















there  to point out that 
the  severity of the 
problem
 goes far 















officials: the level of excellence m 









by lack of funds. 








SiCIIIIIIIIIg  111/111 overcrowded 
classes, lacihues
 that are tailing apart, 
lack of supplies 













work  and education took 
their [um
 making 
the  plea for 
state  rep-




hut rather to see the effects
 of the 
recent 
budget  cuts on the 
university.
 
"SJSU took a 515 million cut
 last 
year  that's how much it takes to run 
the entire college of 
humanities,  which 
is our largest college. That's a deep 
cut," said 
Robinson.  





launder, who stressed that "further 
cuts 
can't be made with the increasing 
demands."
 
Assemblyman Dom Cortese, 0 -
San Jose, 
was the only legislator pre-
sent
 lir the tour. All of the other legis-






 SJSU: Murder 
Mystery





-victorious:  SJSU 









































 to protest 
the A.S. 
board's decision
 last week 
to
 
eliminate  all A.S. 
funding  from 
IRA related programs. 
A.S. 





accounted for $277,000. The 
cut  
came as a 
surprise
 to the various 
student
 groups from the SJSU 
marching band to representa-
tives  from the KSJS radio  sta-
tion. 
"I have
 the right to be 
informed," said 23 -year -old 
speech communications
 major 
Mary Jo Gonzales. 
"If you had bothered to 
inform the 
students about the 
decision,





 budget committee member
 
at California Polytechnic State 
University at San Luis Obispo.
 
The board decided to cut tra-
ditional funding for campus
 
groups because of additional 
money brought in for student 
groups
 by last Spring's
 IRA fee 
increase.  
To date there is a 5334,524 
surplus over last year's IRA rev-
enue  $158,000 more than the 
amount AS. cut Nov. 6, 
A.S. Director of California 
State Affairs Jon
 Fleischman 
responded to the crowd by say-
ing that groups will not receive 
less money 
than they got last 
year."111ere has been a 
miscon-
ception of what the IRA funds 
are 
for," he said. 
The crowd offered cheers 
and a hearty round of 
applause 
after 
each of the students spoke. 
The cut 
affects
 programs by 
only "making it more difficult to 




 at the conse-
quences," said Henry 
Dominguez, of the theater arts 
department.
 
"If it is the job of A.S. to 
serve the students, how do you 
serve us by 
cutting  funds?" 
asked Business Manager of 
KSJS Blair Whitney reflecting 
another
 one of the general con-
cerns addressed
 by more than 
20 students who spoke. 
Finally, near 
the end, one 
student stood up and concluded 
the overall mood of the forum. 
"I 
just have two words to 













NIL  : 
Herb Silber's office walls  are
 covered with photographs and 
abstract paintings done by art students. His favorite is one 
of a stout 
bald man 
with glasses. 
"The first time I saw




Silber and his wife are 




 art because the students need the 
money  and 
he enjoys their work as well as helping them 
out.
 
Silber's genuine concern 
for students is one of the 
reasons  the 
faculty named 
him "Outstanding Professor." 
He
 will be honored 
today at 4 p.m, 
at
 a reception 
sponsored
 by 
the Academic Senate, 
where  President J. Handel Evans







 who teaches chemistry
 and conducts research
 with his 
graduate and  
undergraduate  students, said his job
 is constantly 
rewarding. 
"At the college level





 Page 5 
Graphic discussion of pornography 
and censorship enraptures 
crowd 
By
 De& Reis 
11.1y 
stilt iinter 
A very emotional and thought -
provoking debate 
erupted 
Wednesday over the issue of 
pornography and the First 
Amendment.  
More than 200 people showed 
up, lining the aisles and walls and 
leaning in through doors blocked 
with 
bodies  to hear moderator
 
I














history  of 
Supreme Court 
pornography decisions. 
"When Justice Stewart 
said in 
1%4 
in Jacabelly s. Ohio,
 he 
might 
never succeed in intelligibly 
defining 
hard-core  pornography. 
hut that he knew it when he saw it, 
he 
touched  on ) me is sue
 that  we 
have
 













writers  and 
scien-
tists he subject to censorship?" 







first  panelist, Chandra 




 at the Women's 
Resource Cotter took
 the floor. 
the detrimental
 effects of 
pornography are so extreme 
that  
they outweigh any benefits of pro -
wiling such nutenal
 under the First 
Amendment," she said. 
Speaking  then from the stand-
point of feminists concerned with 
this issue, 
Birenbaum
 said, "We 
define (pornography) as any 
materi-
al or public act to 
which there is a 
message  of violence, dominance or 
conquest in sexual context." she 
said. "Pornography is any material 
which tries to reinforce some 
inequality
 and tells us that pain and 
humiliation are really 
the  same as 
pleasure."  
Pornography is harmful it) soci-
ety in a lot of ways, ffirenbaum 
said, and then 
mentioned several 
causal eflects of the industry. 
"Sex and violence.  sex
 and 
vio-




 see a 
so much,
 so often, that 
pretty soon 
we're numb to 
the siolence and we 
see these two constants as 
the same 
thing. We expect
 to see violence 
with  sex











control in this country

















 of the 
'xylography industry to continue
 
to 





next speaker, Kim 
Rick-
Maurishat,
 co -coordinator from the 









 and emotional 
speech.
 
"I'm disgusted that this o
 iii 
issue
 at all," she said. "I'm disgust 
ed that we can 
academically
 di% 
cuss whether violence 
against  
women is a freedom of 
speech." 
She went on to say
 that while 




 from Ind.\ 
emit
 neat 
mcnt, "women are allowed to be 
fed  by pigs and told to look like 











"The Bill of Rights was never 
intended to 
protect  the 
coal or 
ual nghts of women." she said It 
was 
designed  to keep the govern 
ment 
off  the backs of those who 
already have the rights in the
 first  
place." 
She stated that every 
12 seconds 
a rape 
is reported and that one out 
of every three women will be 
raped 
in their lifetime.
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See 
FORUM,  Page 5 
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 is the 
site














Boxes of paper 
towels  and other 
flammable
 goods sit near
 water boilers, 
ventilation
 fans and other 
dangerous 
objects that could 







do anything about 
the situation, even 
though the 
state  fire marshal's 
office has 
ordered the
 school to take care
 of the 
problem.
 
The school says the 
material hasn't 
been 
cleaned  up because they have no 
other place to 
store  it and because they 
don't know 
which  department owns
 the 
goods. Hank Hendrickson,
 SJSU director 
of operations design
 and construction, 
was quoted as saying in 
Tuesday's  issue 
of the Daily 
that "we have to look at 
what's really there, if 
it's  really 
combustible 
and  who it belongs to" 
before anything 
can be done. 
That excuse appears





 anything to 




 it  
irresponsible.
 
Everyone   from school
 
administrators  to custodial
 workers  
seems to agree 
that the problem 
could be 
easily  dealt with. Someone 
could move 
the 
supplies to a safer 
location,  or the 
material could be 
thrown  away. 
But the
 problem seems
 to be that 
everyone is too lazy 
to take responsibility 




the school, in all 
of
 its wisdom, 









 could move 
the material  
administrators, janitorial
 workers, 








 can't work forever, 
though,
 
because some of that 
material  may ignite 
one day,
 sending flames throughout the 






"This is the kind of thing 
where, if there 
really 
is
 a disaster, people ask why there 
wasn't
 anything done 
about it." 
And we 
agree,  because it would 
bespeak of horrible neglect if students 
arrived at Duncan 




 that it had burned down 
because someone left toilet paper next to 
a fan's 
engine.  
Let's solve this problem before
 we
 
have  a front-page 
fire
 story in the paper. 
LETTERS TO THE EDITOR 
I.R.A. 
groups  lose out 
Editor,  
On Nov. 6, I 
witnessed the Associated 





 Related Activities fee in the 







lack of representation to their constituents 
or any of the approximate 30,000 students 
at SJSU concerning I.R.A. 
The legislation written 
by Jon 
Fleishman, member of the Board, called for 
funding of all I.R.A.
 groups to be complete-
ly removed from the A.S. budget. Mr. 
Fleishman and the legislation 
co-authors  
felt it was in the 
interests of the A.S. to 
remove these groups from the A.S. budget 
because in 1986 "the AS. bought a student 
increase by promising groups that voted 
part of the funding."
 Whether or not this is 
true is a matter of opinion, but we are in the 
1991-92 fiscal  year in which no group has 
been able to remain unaffected by budget 
cuts. Thus, I feel strongly that A.S. should 
continue
 to fund these groups because not 
only do they lack any other alternatives for 
funding at this point in time, but when they 
voted for the fee increase, they had faith 
that AS. funding would 
continue.  
Last year,
 the I.R.A. fee was 
increased 
by student vote to help alleviate part of the 
deficit acquired by groups such as music, 
humanities,
 drama, etc. 
The  increase
 was 







governing bodies on this campus as the 
A.S. 
Board  has now done. The result, the 
I.R.A. 
committee 
will  no longer have more 
than $330,000 
to
 allocate to I.R.A. groups, 
but $160,000 (due to the offset by A.S.). 
For students who
 




 is your time 
to
 speak out. 
For students who actually voted against 
the fee increase this is your call to demand 
an assessment of where your
 hard-earned
 
dollars are being spent. Most importantly, to 
I.R.A. groups
 and other students who took 
the time to vote in the election, now is your 
time to demand 
the
 A.S. reconsider what 
what they have done to your dollars. When 
asked
 about how the A.S. will use these 
extra funds, the directors had no definite 
plans. They are considering diversifying 
into a travel agency or credit union for stu-
dent use.  This is your time  as a student 
who listens to KSJS , attends volleyball 




Spartan Daily  to see that 
money for 
I.R.A. groups is funded
 through A.S. YOU 
MAKE the call: 924-6240







Familiar ring of 
apathy 
Editor: 
I am appalled at the lack of attention the 
Associated 
Student  Board of Directors has 
given  to the students of SJSU concerning 
the appointment of Barry 
Munitz
 as chan-
cellor  of the California State University sys-
tem. A group of concerned students who 
represent a a larger group of students (e.g. 
students like me who are unable
 to attend 
AS. Board meetings), voiced their 
opinions 
directly to the AS. Board. Their demands 
are appropriate considering the far-reaching 
ramifications that the decisions of a person 




within  reason considering
 the ques-
tionable 
history  of Munitz's past business 
dealings. The students demand that Barry 
Munitz be made available 
for  student ques-
tions. 
The apathy of a 
governmental  body 
toward
 its voters has a familiar ring to it. 
Just recently, Judge Thomas 
claimed that 
his past work experience
 and publications 
would 
have  no bearing  on his decisions 
as
 a 
Supreme Court justice. A 
number of 
Senators  voted for Thomas's appointment 
despite the majority of 
letters  and calls that 
urged 




 to hope that 
Thomas's new 
belief system is not a 
farce. 
It would
 be nice to have the 
opportunity  to 
know  Munitz's belief 
system  before it is too 
late. 
Apparently, the AS.




 the concerns of 
its constituents, in not 
having  foresight, and 
in being 
generally  apathetic to the student's
 
concerns. 
Barry Munitz should 
be made available 
to address the
 questions and concerns of the 
students at SJSU. His 
decisions
 will affect 
all of us! 









Associated Students should 
represent  
students' 
opinions,  not ignore them 
Following
 the  recent
 articles con-
cerning the controversy over our 
newly appointed Chancellor Barry 
Munitz, some clarification is in 
order. 
The three 
articles  on Friday did not fully 
explain two important issues. First, the 
specifics of Munitz's past that have raised 
concern and outrage 
from many students 
(those who are questioning his appointment 
are not just environmentalists  students 
from all walks of 
life find his past business 
dealings upsetting). 
Second,




SJSU realize that the 
Associated  Students 
Board of Directors has 
acted on this matter 
without asking the students' opinion on his 
appointment. The resolution the Board 
passed on Nov. 6 was put forward with the 
intent of stifling debate on Chancellor 
Munitz in an effort to avoid perceived nega-
tive 
"public  relations" and a bad reputation 
with the chancellor's office. 
Let's examine Munitz's record and deter-
mine just who it is that has a bad reputation
 
and the potential for
 negative P.R. (It is 
important to note that neither Munitz, nor 
any of his defenders deny the following alle-
gations. Instead they wish to avoid talking 
about his past, saying it should not be rele-
vant to judging his future job perfor-
mance?!?!) 
,r- In 1982 Munitz was named president 
of United 
Savings
 Association of Texas. In 
1988, after investing heavily in junk bonds 
purchased through convicted felon Michael 
Milken's firm Drexel Burnham Lambert, 
USAT failed. This failure cost taxpayers 
$1.6
 
billion,  the fifth 
largest
 savings and 
loan bail -out
 in the nation. As a result, the 
FDIC has 
named  Munkz and other officers 
in a $534 -million lawsuit for their role in 
this failure. Muniu is still defending him-
self. 
A. While president
 and CEO of 
Federated Development Company, Munitz 
filed a lawsuit against the city of Rancho 
Mirage
 after the people voted to oppose an 
FDC resort project in the middle of an 
endangered
 Desert
 Bighorn Sheep habitat 
within the city limits. The $240 -million
 law-
suit was dropped after the city agreed to 
allow them to go ahead with their plans. 
Munitz has said that" ... in certain situa-
tions ... " it is acceptable to sue to 
overturn  
a vote of the people. 
)0 In 1986, MAXXAM Inc. with 
Munitz as 
vice-chairman   purchased 
Pacific Lumber Company in a leverage buy-
out, financed  by 
the  sale of Drexel junk 
bonds. Pacific Lumber had logged selective-
ly 
for more than 100 years as a family 
owned business, ensuring jobs and trees for 
generations 
to come. 
The company offered college scholar-
ships to worker's children and provided a 
reliable pension fund to retirees. In short, the 
loggers
 of Pacific Lumber had a stable job 
and a bright future. 
To pay off the junk bonds, MAXXAM 
eliminated the college 
scholarships,  
destroyed
 the pension fund to pay off their 
junk bond debt and began clearcutting entire 
stands of the world's oldest 
redwoods. The 
pension 
fund was replaced by an annuity 
with Executive Life, now the nation's 
largest 
insurance  bankruptcy. 
So what is the reaction to all this by our 
vigilant representatives
 on the A.S. Board of 
Directors? They 
passed a resolution which 
said, in summary, that
 the students of SJSU 
would not judge Munitz 
on his past, and 
instead
 wait and see how he does as chan-
cellor.
 
How did they arrive at 
this  decision? 
Certainly 
not  by student mandate. In 
the two 
meetings  prior to the passing
 of this resolu-
tion, no less than seven
 students spoke dur-
ing
 the public forum section 
of the A.S. 
Board meeting to 
express  their opinion that 
Munitz's 
appointment




 ever came forward to 
express  the opinion contained in the A.S. 
resolution. The 
backers
 of this cop-out reso-
lution ignored
 the pleas of three 
concerned  
board  members (Losana Lin, 
Tasha Souza, 
Altana Bums) to 
simply  wait until 
more  stu-
dents had a chance to voice
 their opinion. 
The board 
members
 felt that they were 
acting in 
the  best interests of 
the student 
body. 
This  is not their role. 
They are not our 
keepers,
 they are our 
representatives.  It 
is 
their duty to vote 
according to our will,
 not 
theirs. For them 
to act in this manner,
 with 
open disregard






 to come to 
the  meet-
ings and express their
 view, is an affront to 
all of us. 
Don't 
forget  this issue next 
spring  when 
A.S.
 elections come around
 again, and keep 
informed of 
what
 happens on 
campus
 by 
attending A.S. meetings, 
held  every 
Wednesday at 3 
p.m. 
Brian 
Augusta  is a senior
 majoring in 
history. 
Correction  
The  cutline accompanying 
the front-page photo 
in the 
Nov.
 8 issue of the Spartan 
Daily incorrectly listing the 
name of the fraternity pledge 
class participating in a bake 
sale. The individuals pictured 
were part of "The Wild Side" 
pledge class of Delta
 Sigma 
Pi. 
Forum page policies 
The Spartan





 to opinions from 
the 










and opinions into the
 Letters to the 
Editor  box in the Spartan
 Daily 
newsroom, WLN 104, 
between
 9 a.m. and 5 p.m. 
Submissions
 may also be 
mailed  to  the Forum 
Editor,  the Spartan 
Daily,  depart-
ment  of mass 
communications,  San Jose 




submitting  articles, please
 include: your name,
 phone number, 
address,  class 
standing
 and
 major (if a 
student).
 Articles can 
be 
submitted
 on a 
3.5
-inch disc with 
Microsoft Word. 
Don't send 
us your only copy 
because  submissions 
become property of 
the 
Spartan 
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 only, through 
Dec. 12. 
ART Gallery One, 
call 
924-4328











 p.m., S.U. 
Guadalupe 










 in the A.S. 
business  office 
($ti/ student, $10/ 
non -student or 
alumni). 




call  924-5961. 
GOLDEN KEY NAT'L HONOR 
SOCIETY: Best of America 
meeting,





















committee  meeting, 6:30 
p.m.,
 Chicano Resource Center,
 
Vs/LN third floor, call 924-2707. 
INTERNATIONAL
 PROGRAMS 






 Second annual 
student design contest, 1:30 
p.m.,  
front of ENG, call 924-8391. 
UNIVERSITY THEATER: 
"Something's Afoot," starts 
today  
and runs Nov. 
15,16,20,21,22,23, 8 
p.in.  (2 p.m. on 
Nov.
 20), University 
Theater, call 924-4555. 
PRE-MED CLUB:
 Meeting, 
second half of video of Harvard 
medical students, 1:30 p.m., DH 
352, call 298-4679. 
DELTA sumA 
PI:  Guest 
lecture
 
on cultural diversity in business 
with Dr. Santiago Rodriguez from 
Apple computers. 7:30 p.m. in the 
S.U. Guadalupe 
Room,  call 734 - 
3546 or 924 1855. 
STUDENT HEALTH SERVICES:
 
Student and faculty sign-ups 10 a.m. 
to 12 p.m. and I 
p.m. to 3 p.m in 
Health Building 210 for first aid 
class. First aid class will be held on 
Saturday Nov. 16,
 9 a.m. in the S.U. 




 DEPT.: Student galleries art 
shows,  through Nov. 15.9 am 
ART galleries; "Out of Context" 
Design faculty
 show, II a.m., 
Monday  through Thursday, 6 p.m. 
Tuesdays only,
 through Dec. 12, 
ART Gallery One, 




 Afoot," starts today 
and runs Nov. 
15,16,20,21,22.23.8 
p.m. (2 p.m.
 on Nov. 20), 
University  
Theater, 
call  924-4555. 
CATHOLIC NEWMAN 
COMMUNITY: Brown bag lunch 
for campus ministers,
 12 p.m. at the 
Campus Ministry Center, call 298-
0204. 
ASLS: Registration deadline for 
SpartAerobics
 classes. Check A.S. 
Business
 office, call 924-5960. 
STUDENT 
HEALTH  SERVICES: 
Student
 and faculty sign-ups 10 
a.m.-I2 p.m. and 1 
p.m. to 3 p.m in 
HR 210 for first aid class. First aid 
class will be held on Saturday 
Nov  
16.9 a.m, in the 
S.U.  Guadalupe 
Room,















Robin  Hood sword, GI Joe 
assault  vehicle targeted as 
dangerous children's toys 













 that could be 








companies targeted by the list generally stood by their prod-
ucts, although 
in a couple of cases they were no longer being made. 
Mit one company, FAO Schwarz, decided to pull its Slugger Bear 
from its shelves
 while studying claims that an accompanying 8 -inch 
baseball bat could be a choking hazard to young children. 
."FAO Schwarz remains committed to high quality safe toys and
 
wilt  
aggressively  investigate this 
allegation,"  said Peter  Harris, presi-
dent of 
the company. 
The list was compiled by Edward
 Swartz, a Boston trial attorney 
who has scoured the country for dangerous toys for 20 years. 
Swartz said he had not heard of anyone being hurt front the toys 






). A Robin Hood -Prince of Thieves sword and dagger, both 
made  
from plastic. Swartz 
described
 
these  as 
"rigid  and unforgiving 
enough to have the potential for causing serious injury." The manu-
facturer, Kenner Products, said the toy had been tested and the com-
pany received no complaints. 
A gumball machine in the shape of a rabbit, made by Carousel 
Industries Inc. Swans
 said the gumballs could cause choking in a 
toddler, but Leaf Inc., which owns Carousel, said: "In our decades of 
supplying gumball machines, we have never been informed of an 
instance where anyone choked on a gumball." 
). A GI Joe Arctic 
Assault Carrier "Ice Sabre," which fires caps 
and shoots plastic missiles. Swartz said the toy, made by Hasbro Inc., 
could cause hearing loss and
 could firc missiles toward someone's 
face. Hasbro 
said
 it has received no complaints. 
Swartz also criticized a 
wolverine mini -costume, made by Toy 
Biz.  Inc., in which a child can put on a rigid 
plastic
 sleeve that ends 
with a fist with 4 -inch plastic claws. 
PROTEST:
 
From Front Page 
on her property and use her house for 
phone 
calls.  
"Everybody is a human being and 
I ISI1 
these people lois of luck," she 
A strong 
police presence accompa-






officers and local 
police blocked
 the driveway to auto 
dealer Don Lucas's house,
 where the 
reception 
was being held. 
Leslie 
Salanann   Daily staff photographer 
Assemblyman Dom 
Cortese  addresses questions from concerned students 
Wilson  event disrupted 
As cars heading for 
the party 
squeezed through the crowd and the 
police, hoarse voices from the crowd 
chanted "Shame, shame."
 
When two blue Cadillacs drove in, 
the 
crowd,  suspecting Wilson was 
arriving, threw clods of dirt and shout-
ed, "If Magic (Johnson) was gay 
would you have signed?" 
One protestor
 thought he saw 
Wilson slumped down in the back
 of 
one of the cars. The man cheered that 
they'd "made the governor cringe." 
The protest was organized by 
Andrew Nans 
of




 after Wilson vetoed the 
bill. Nans is a graduate student at 
SJSU. 
"Basically we're saying if 
Wilson  
doesn't
 change his mind about gay 
rights, we'll vote him out,"
 Nans said. 
Nans was pleased with the turnout 
for the protest saying it was one of the 
largest 
demonstrations  he'd seen in 































AI,I.  SALES 
FINAL  - NO 
RETURNS  OR 
EXCHANGES


















lators from local 
districts
 invited 




staff members included: 
Barbera Jones of Assemblywoman 
Delaine Eastin's office, Robert 
Large of Assemblyman Chuck 
Quackenbush's office, 
Karen 
Jacobson of Assemblyman Byron 
Sches office, and Chris Janzen 
of 
Sen. Alfred Alquist's office. 
Tom White, who is senior con-




legislators  and their aides 
began 
the tour by visiting a chemi-
cal storage room located in the 
basement 
of the Old Science 
Building.  The pungent -smelling 
room was overflowing with chemi-
cal holding tanks. 
"We're not 
supposed  to  be stor-
ing chemicals in 
basements  but 
it's the only space
 we have," said 
Paul Wood, a technician
 in the 
chemistry department. 




exemption from the 
state Fire Marshal's office. 
The legislators
 also saw an out-
dated science lab where there was 
insufficient  power and a lack of pro-
tective hoods for the students to 
wear. 
"It's terrible to see these ancient 
old labs.
 I hope we can work 
together to make education the 






shocked  by the 
conditions,  but the 
majority of visitors 
did  not seem 
surprised




all see the problems, but 
every CSU campus is facing 
this sit-
uation,"  said Jacobson. 
The Clark Library was a main 
focus of the tour. The tour 
passed  
buckets that were sporadicelly 
placed to catch water 
from the leaky 
ceilings.  
Guides
 pointed out 
carpet
 
patched with electrical 
tape, and 
plastic 
tarps draped over books to 
prevent water 
damage. 
"It's what I expected,"
 said 
Large,  who is also 
an
 SJSU student 
majoring




 the tour has given 
me
 a larger 
perspective."
 
"What's  sad is that the
 library 
hours 
have  been cut," said lanzen.
 
"When 
I was in school, the 
libraries  
where open until 2 a.m."
 
Staff 
members were quick to 
jump 
in and comment on 
additional  
budget 
impacts.  Ile lighting is so 
dim 
in
 the drama classrooms
 that 
students can barely 
take
 notes," said 
James Earle, drama coordinator.
 
"The budget 
picture is gloomy, 
we 
hope to come back next 
spring  
and take another
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most  of the 
Army ROTC battalion 
at 
SJSU packs
 up and goes to 
Fon Ord for a 
Field Training 
Exercise,  in which cadets 
test their 
military 
knowledge  in a hands-on set-
ting. 
The weekend is one of learning 
and helping each 
other out during 
difficult field missions, but for fresh-
man  Cadet Carla Estell, it was also a 
weekend of new 
experiences  and a 
bit of apprehension. 
"I'm a little 
nervous," she admit-
ted Friday morning. "I just finished 
packing
 my gear a few 
minutes
 ago." 
Nonetheless,  her gear was not 
packed correctly and one of her 
squad members.  Cadet 1st Sgt. 
Melaina Sharpe, helped her repack 




 at 12:15 p.m. Friday. 
On the trip down to Fort Ord, Estell 
and Sharpe went over information 
about the weekend. 
The bus arrived at the Tactical 
Operation Center at 1:45 p.m.
 
After the cadets got their 
gear
 
together they were 
issued
 their 
weapons or the weekend: M-16 
rifles and M-60 machine guns. 
The first mission of the weekend 
was a reconnaissance
 exercise, which 
included finding  an enemy site and 
looking for information about the 
enemy. 
The cadets were briefed
 on the sit-
uation and hollered, "Hua!"
  a 
word
 they use 
to show their enthusi-
asm for a 
mission.
 
The reconnaissance exercise last-
ed 




ed:" Cadet Maj. Gene Koo admitted. 
The group got back to the TOC 
about 6:45 p.m., 45 minutes behind 
schedule.
 
"It was OK," she said. "I just 
wasn't expecting to go on such a big 
operation right after we 
got  to Fort 
Ord." 
Instead of resting after dinner that 
night, the group went on another 
mis-
sion. 
Their  objective was to raid an 
enemy  site under the cover of dark-
ness. 
The "enemy" 
troops  were actually 
members of Explorer 
Troop #187, a 
division of the
 Boy Scouts of 
America from San Jose. 
In order to reach the enemy camp 
for the raid, the cadets hiked
 through 
brush for hours in the dark. 
"I didn't like that. I got
 hit in the 
nose  by the rifle of the cadet 
next to 
me, and got 
slapped by bushes sur-
rounding me. Plus, I lost 
my
 cap. It 
was really hard to maneuver in the 
dark," Estell said. 
When
 the cadets reached
 
the 
enemy  objective, 
t 
hey  descended upon 
the site, in an explosion 







 they attacked. 
The night sky lit up 
with blasts of 
blank 
ammunition  and grenade simu-
lators 
while the cadets raided the 
ter-
ritory, searching for prisoners of war 
and 
setting off a grenade simulator in 
mock 
destruction of enemy 
equip-
ment, screaming, 
"Fire in the hole!" 
The 
next  morning, 
the  cadets 
ambushed the 
Explorer  troops. The 
Explorers 
walked  down a 
road and 
the cadets shot
 at them, then exam-
ined the bodies.
 Cadet Sgt. Antonio 
RIZ took a trackage of crackers from 
a "dead" enemy troop member. 
"Ah, the spoils of war," Paz
 
grinned while biting into 
his reward. 
The second squad's ambush was 
successful,
 and the cadets then hiked 
over to the rappel 
tower  for the after-
noon's first activity. 
Before the
 rappelling, though, the 
cadets took 
their MRE's out of their 
rucksacks and 
had  some lunch. MRE 
stands for meals ready
-to -eat, and 
they consist of food 
which  has been 




Estell's  favorite 
part 
of the weekend. "It was fun, but 
kind of scary." she admitted. 
The
 next  activity was 
daytime 
land navigation. After that, 
the cadets 









 activity, night land 
navigation,  went fairly well for Estell 
and 
her partners. 
"We found the 
right  point, but 
took the wrong 




next  morning, the group 
piled into a truck for a 




"It's like a real -life puzzle," Koo 
said of the course. 
The cadets were teamed up 
with 
ROTC  cadets from Stanford 
University and Santa .Clara 
University  for the exercises, which 
included 
getting  an oil drum over a 





After the LRC, the cadets got to 
relax until the bus arrived to take 
them back to San Jose. 
All in all, Estell said that she was 





"It wasn't like I expected. I 
thought that there 
would be more 
obstacles  and rappelling, and less hik-
ing." she said. Nonetheless, Estell 
isn't 
sure
 about doing the Field 
Training 
Exercise  next semester. 
"It seemed like we 
hikcd  up 50 -




she said  with a grin. 
Surrounded by cadets and Explorers, Cadet Carla Estell looks to the top of the 40 -foot rappel tower
 with apprehension while wait-
ing her turn to rappel. Despite her nervousness, 
rappelling  was her favorite activity
 of 
the  weekend. 
Several of the 
cadets
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 to let 
users  of all 
computer  
makes -- 
which  normally 
can't share 
information














think  this is very 
important  
technology." 




 analyst based in 
Malibu. He 




 his annual 
industry  
conference this fall
 in San Jose. 
"Now,  we're stuck with the 
most  
primitive form
 of written communica-
tion, typewriter




technology  will send a 
document with 
all the richness you see 
on a printed page?' 
Business executives will be able to 
write detailed memos, with accompa-
nying colorful 
graphics  and different 
fonts and type styles, such 
as italics 
and
 hold face, and send them to 
col-
leagues a world away. And receivers 
can then edit the 
document  and send it 




magazines  to newsletters and 
industry journals, could send informa-
tion electronically,
 and Adobe's soft-
ware will 
duplicate  the image on the 




 to do, really, is 
solve a problem 
that's been a barrier to 
people doing 




Chief  Executive 
Charles  Geschke 
said
 
in a telephone 
interview  from the 
com-
pany's 
Mountain  View 
headquarters.  
"We 
would like to 
enable  people to 
ship around material
 that has color, 
images, 
graphics,















 to :ill 
colliers.  and 
(;esk.hke
 
said he has been talking with major 
media companies that
 
are interested in 
the new products. 
"This will just add value to their
 
newspapers
 and magazines by increas-
ing the way people can use them," 
Gcschkc 
said. 
"We're  certainly not 
positioning this to remove the nivel for 
the printed
 page." 
Newspaper publishers have been 
battling plans by the regional tele-
phone companies to distribute eke-
uonic information that might 
compete.  
Laird Foshay, president
 of Meer 
Publishing, 
Inc., in Redwood City, 
said he's looking forward to having 
the ability to send 
out his company's 
technical 
magazines  to computer users 
who are 














teachers  are becom-
ing 
demoralized,"  said 
Arthur  Jue, of 
the 
College  of Business. 
Likening a university 
to a business 
that tries 
to cut operating expenses to 
save money, he said 
the  resulting cut 
in service will 




Brooke  Shelby Biggs, executive 
editor of the 
Spartan  Daily, brought up 
the  individual aspect of the problem. 
"What we read in the newspaper 
are facts and figures," she said. "What 
you read is academic, but what is hap-
pening here on campus Is personal." 
Biggs cited staff 
photographers  
who have to buy their own film, and 
student journalists without
 
the funds to 
meet the
 rising costs of staying in 
school. She
 questioned the price soci-





The long-term impact on society of 
falling 
educational  standards was a 
recurring issue at the meeting. 
Cuts in education affect
 society's 
overall ability to meet the 
challenges  
of today's world, 
according  to 
Rolando Reyna, a student 
in the 
College of 
Social  Work. The quality 
of
 
living for all state residents is ultimate-
ly affected 
when 
the caliber of 
profes-
sionals
 entering society is diminished, 
he 
said.  
Identifying  himself as an immi-
grant, Reyna pointed 





groups will encounter with next 
year's expected 
enrollment  cut -backs. 
Nancy  Green, a student 
in the 
College of 
Education,  voiced 
her  dis-




an appearance rather than 
sending  a 
representative. 
Assemblyman  Dom 
Cortese was the 
only state legislator who showed 
up 
for the tour and forum. 
"I feel 
that
 it's indicative of how 
our (legislature) is 
detached
 from the 
people of this state," she said. 
Making  an emotional plea for the 
survival of her school's level of excel-
lence, Green said SJSU's teaching pro-
gram is "being 
gutted."  
"You're taking the heart and soul 
out of this university when you get rid 
of the education department," she said. 
The concerns of SJSU  students 
from all 
schools mirror those of the 
faculty, according to John Engel', an 
English teacher and Academic
 
Senator. 
He said he 
conducted
 a 
poll  of 
fac-
ulty members that shows teachers 
and 
students are on a parallel track on the 
issue of
 
the threatened educational 
environment
 at SJSU. 
"It simply points out that faculty 
concerns and student concerns on this 
issue are absolutely united," Engell 
said. 
While 
Assemblyman  Cortese field-
ed questions on Sacramento's plans
 to 
deal with the education crisis, he 
wasn't optimistic on the role Gov.
 Pete 
Wilson will play in solving the prob-
lem. He cited Wilson's increasing 
hard-line





 have a real light on our 
hands to maintain education in the 
state," Cortese
 said. 
The only area in the
 state budget 
that wasn't cut this year was prison 
construction, according to Kristi 
Nowak,the forum moderator and for-
mer Associated Students president. 
"I think that we're 
building  prisons 
now for 
kids  that arc in kindergarten," 























 and Kim 
talked  about," 
he 
said. 
"I'm  not 
certain,  
though,
 that the 
act



































































all  ideas; 
good 
ideas, had ideas, 
safe
 or dangerous 
ideas,




 ideas, for 




allow  government to 
control
 
thought, if we 
allow government to 
pre
-approve
 thought,  








he said "I'm not try-
ing to 
trivialize  the problem 
of pomog  
raphy and women.
 I'm merely stating
 
that as 
one  aspect of 
harmful
 ideas in 
this society, I'm not
 certain that at this 
particular 
idea and justify
 its ban or 
justify its 
prohibition,  if were willing 
to do that maybe
 we
 should
 be willing 
to 
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Cal State system," he added.
 this 
university  has an interest in research 
... and an interest in promoting
 
minority students." 





asked about his greatest accomplish-
ments he 
responds  by telling about 
former students he has seen go on to 
PhD 
programs





 has been active 
in bringing minority 
students into the 
sciences and into colleges. While at 






school students, as 
well as programs to provide grants for 
minority 
students  to conduct research 
at undergraduate and graduate levels. 
Since his 
arrival
 at SJSU six years 
ago, he has coordinated and directed
 
the National Institutes of Health 
Minority Access to Research Careers 
(MARC) program for this campus 
and been co-principal investigator on 
NIH Minority Biomedical
 Research 
Support (MBRS) program and the 
Department of Energy Minority 
Access to 
Energy  Related Careers 
(MAERC) program. 
Robert Campbell, a graduate 
research student under Silber, wrote a 
letter to the selection committee
 giv-
ing his 
recommendation  to Silber. 
Campbell, who has studied with 
Sillm for 
four years, said he is "an 










"The MARC and MAERC pro-
grams
 ... have provided students like 
myself
 the opportunity to expand their 
knowledge from the classroom into 
areas  of research ... not only to allow 
us to put our 
knowledge
 to use, but 
to
 
increase  our competence and confi-
dence in ourselves." 
Former 
student,  Jacquelync 
Rogers wrote, "His persistence helped 
me attain the 
MARC
 scholarship and 
his supportive 
and realistic attitude 
helped me gain admittance to a Ph.D 
program in 




care about students," 
Silber 
said.  "I want students to have 
fun in my 
class because it's difficult 
material."
 
"I have a loud voice and it 
scares  
students at first," 
he added, "but once 
they get to know me its OK." 
HONDA   
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ATLANTA  (AP)  Many women 
who say their partners use 
condoms
 
regularly are getting 
sexual  infections 
anyway, according to a report released 
Wednesday.  
Although Magic Johnson has urged 
young people 
to use condoms and 
have safe sex, a researcher who dis-
cussed the study 
stressed  that the mes-
sage must be that 
couples
 should use 
condoms every time they 
have sex. 
Just knowing that condom use is 
right "is like 
getting
 the Pill and 
putting it in your pocketbook 
instead  
of your 
mouth," said Dr. Ruby Senie 






 at three clinics in New 
York City, 21 percent of female 
patients with sexually transmitted dis-
eases reported they were using con-
doms regularly, Senie 
said.  
"We still have women with current 
infections giving a history of condom 
use....
 I can't blame the condoms. We 
believe that good use, consistent use, 
would be protective,"  she said at the 















clinic,  a prenatal






































 percent of 
women
 in the 
survey







































going to be 
to help young 
people  
talk 
about  this, 
rather than
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 athletes are 
underpaid  and 
overworked.
 Yeah, and 




 of professional 
athletes continue to 
rise, with no 




 one year than a 
blue-collar 
worker  does in a 
lifetime. 
Even during this time of 
recession, athlete's salaries arc 
increasing, while most 
of America 
is tightening its belt. 
Who can 
we blame for this? No, 
not 
just
 the athletes. It's thc 





athletes  in the early 
1980s. 
It all started in 
baseball. 
Owners  such as the Yankees' 
George Steinbrenner doled out 






 just sat 
back and lapped up the offers. You 
couldn't really blame them for 
asking for as much as the owners 
would  give. 
With
 the national 
pastime rivaling the 
national debt in 
spending, the other 
major sports soon followed. It was 
the ultimate
 domino effect. Jim 
McMahon earned millions in the 
NFL. Ralph Sampson 
struck  it rich 
in the NBA.  
If salaries were outrageous in 
the 80s, they became out of control 
in the 90s. Unproven rookies are 
now demanding 
more money than 
accomplished veteran players. The 
sad part is, they are getting it. 
Many pro athletes just don't 
live up to their agreements,
 either. 
If they sign a 
four-year contract 
and  have a great season in Year 
Two of the agreement 
they want to 
renegotiate for 
more  money. 
But 
if
 a player has a bad season
 
in 
the third year of their
 contract, 
the organization
 never says that 




 Players don't 
see payment for performance
 as a 
two-way
 street. 




covering  these atrocious 
contracts? The fans, 
that's who. 
Teams  decide to raise ticket 
prices  
on almost a yearly
 basis in order to 
better pay the 
athletes. 
The
 Golden State Warriors, 
for
 example, recently 
















 fans do 
about  this? 
Well,  they 
can  stop 
buying  the 
product.
 Boycott 










 just sit and 
wait
 for the 
inevitable.
















run into this dilemma. 
The 49ers, for 
example, are 
losing 
hundreds  of thousands
 of 
dollars a year 
because  of generous
 
contracts. That is the main 
reason 
they
 cut loose highly paid
 veterans 
like Ronnie 
Lott  and Roger Craig. 
Besides
 releasing wealthy 
veterans, 
owners
 are now 
attempting to trim their 
payrolls 
using a more 
structured  
method 
The salary cap has finally 
evolved to help the owners fix the 




cap  limits how much a 








 initiate it and 
it appears to 
be






































Brant  Kolp, a freshman aviation major, 
takes time to 




Gutierrez  Daily stall photograph,: 
the parallel bar in the Spartan Complex 
building 
Tuesday afternoon. 











Bert Robinson was only 19 years 







 island of Ohau, Honolulu at the 
onset of the United States entering 
World War II. 
Arriving on the S.S. 
Lurline in 
Honolulu
 Dec. 3, the Spartans were 
to play two post -season
 benefit 
games, against the
 University of 
Hawaii and 
Williamettc  University of 
Oregon.
 
But four days 
later,
 Robinson and 
about 










 by the Japanese. 
As a result of the 
bombing  of Pearl 
Harbor,
 the team helped 




They were given 
makeshift mili-
tary 
uniforms  and sentry
 duty with 
guns, tin hats and 
gas masks. 
In a 




bombing,  Robinson helped





mate Ken Stanger 
recalled  how the 
Spartan 
coach did not want
 to go to 
Hawaii






 too perilous. 
But  they left  on Nov. 28 anyway 
and didn't return borne
 until Christmas 
morning. 
Now
 nearly 50 years 
later, the 
SJSU-Hawaii
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The Rainbows have 
beaten  the 
Spartans twice since then. 
The Rainbows 
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first trip to 
















 N.C. (AP)  Duke 







where it left off  on top of the heap 
 but Mike Krzyzewski wants the 
similarities to end there. 
The Blue Devils, who 
won  the 
NCAA title last March in their fourth 
consecutive Final Four 
appearance  and 
fifth in six years, were the clear-cut 
No. 1 choice in the 
Associated
 Press 
preseason poll released Wednesday. 
"We've never brought last year 
into
 




"There is no reason to do that this year. 
The word defending absolutely is not a 
part of our vocabulary.
 We've won that 
championship, it's ours, that's it. That 
year's 
over."  
Duke received 49 of 65 first -place 
votes and 1,606 points from a nation-
wide panel of sportswriters and broad-
casters 
to easily outdistance Indiana,
 
which had 11 first -place votes and 
1,533 points. 
"I have to deal 
with  reality, not with 
predictions,"
 Krzyzewski said. "The 
biggest 
obstacle for us right now is in 
how we're preparing. 
"My 
expectations  have been high 
every year.
 I don't see any reason not 
to have
 them
 this year," the coach 
added.
 "I don't base my expectations 
on anybody else's expectations. If they 
are the same as other people, 
then  
that's
 great. If we don't meet up to 
them, I'll be disappointed. It won't
 
be 
relevant if anybody else is disappoint -
Duke now has the longest consecu-
tive streak of being 
ranked,
 having 
been  in every poll since the fifth week 
of the 1986-87 season. Arizona has the 
second -longest streak, starting
 in the 
preseason poll of 1987-88. 
"We talk about
 it (the No. 1 rank-
ing) with the players because people 
around  them talk about it," 
Krzyzewski
 said Wednesday. "I think 
they take it the right way because  
they've 
been
 No.1 a few times in their 
career. They've been involved in a lot 
of hoopla since last April and I think 
they'll take this ranking 
in
 a mature 
manner  much better than a team 
that has never had it or not won the 
national championship."
 
The opening poll of the season was 
top-heavy with 
teams  from the power 
conferences  ACC, Big Ten, SEC 
and Big  East  and lighter without 
perennial staples UNLV and Syracuse. 
Arkansas, with three 
first -place 
votes 
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other  team 













 the Bruins 
capped 
a seven-year




Ten  with 
1,048
 points and 
was  followed by 
Kansas, Oklahoma
 





Oklahoma  and 
Michigan.
 The final five ranked teams 
were:




 and Louisville. 
UNLV 
started last season 
just
 as 





and No. 1. The
 RU1111111' 
Rebels went undefeated until DAL
 
stopped them in the national semifi-




 for the 
tournament this year as 
part  of a settle-
ment with the NCAA over
 a 13 -year 
case involving coach Jerry 
Tarkanian.
 
UNLV, which lost 
all  five starters, isn't 
in the rankings for the
 first time since 
the preseason 
poll
 of the 1987-88 sea-
son.
 
Syracuse,  which 
has conducted  us 
own investigation
 into allegations of 
. 
NCAA
 violations and 
which  has to 
find a way 
to make up for the loss o( 
All-American  Billy 
Owens,  who opted 
for the
 NBA after his junior year,
 is 
not
 ranked for the first time since the 
final 
poll  of the 1983-84
 season. 
Twenty-two 
of the 25 teams 
come
 
from six conferences.  
The Atlantic 
Coast Conference has three
 other 
teams 
besides Duke  North 
Carolina, Wake 
Forest  and Georgia 
Tech. The Big Ten  
Indiana, Ohio 
State, Michigan
 and Iowa  also 
has 
four, as does the 
SEC  Arkansas, 
Kentucky, LSU 
and Alabama  and 
Big 





 Arizona, UCLA and
 
Arizona 
State   and Big 









(Utah), Great Midwest (DePaul)
 and 
Metro (Louisville) had 







(14-16) are the only 
teams in the pre-
season poll 










leads  first two 
rounds, finishes fourth 
Daily staff 
report 
Playing in their 















Spartans  shot a combined 879 
after the final round, edging
 
University of the
 Pacific by 10 
strokes  and UC-Irvinc by 13 strokes.
 
"We are in a good 
postilion to get 
into 
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 8 Expris 11 22 91 






 your Jewish 





in the fine 
city of Berkeley.
 $10 gets 
you 
kosher











R.S.V.P. Lisa Fisher at 
(415)
 334-4440 















but faltered attiring 
the third 
round to finish
 fourth overall 
with  a 
score of 218.
 SJSU's Brian 
Paulson 
and Bob
 Jacobson tied two
 member 








held  on the 
lake
 course
 of the 
Olympic
 
Club  in 
San  Francisco, the






































SPARTAN  DAILY 
10 














welcome  in 
Spain  
DELTEBRE, Spain
 (AP) - The 
Louisiana crawfish was imported here with 
the hope it would prove 
a gastronomic suc-
cess. But the spiny creatures have played a 




rice on Spanish plates, they
 are chewing up 
the country's rice fields. 
In the northeastern 
Ebro
 River Delta, the 
fast -breeding visitors have been declared 
crustaceans non grata. 
"I don't know exactly where Louisiana is, 
but  I wish the people there would come and 
take them back," said 
Juan Tiron, a rice 
farmer from this tiny town near the eastern 
city of Tortosa. 
"People say they're good to eat, but I've 
never tried one," said Tiron, one of hundreds
 
of rice farmers 
who tend 10 to 20 acre plots in 
the region. 
The regional





 a plague in 
July,  
and told the 
Deparunent  of 
Agriculture





have  tried to gas 
them, with no 
luck,  and are 
now
 using insecticides. 
To American
 chef Paul 
















 200-300 ways. 
"It's spectacular
 to eat," Prudhomme
 told 
The  Associated Press 
in a telephone inter-
view. "...better than lobster,
 because it's a 
crustacean 
in the same family,
 but it's from 
sweet water, so it's 
much tenderer and it's an 
absolutely
 delightful thing to cook." 
That was the
 idea when 
Louisiana
 craw-
fish - known in 
its native land as "mudbugs" 
- came
 to Spain 25 years 
ago at the behest 
of
 the Ministry of Agriculture
 and 
entrepreneurs eager to 
cultivate  them in poor-
er 
regions.  
At the time, 
Spain's native 
crawfish  - a 
scarce and slow -growing
 species that survives 
in clear, fast -running 















highs  in the 
upper 60s 









 (AP) - Serb -dom-
inated forces 
besieging  Dubrovnik
 held their 
fire 




 and hundreds of 
des-
perate citizens,
 officials said. 
Lord Carrington,
 the EC's top negotiator 
on the Yugoslav
 crisis, meanwhile, met with 
Croatian, 
Serbian
 and other Yugoslav 
leaders  
in another bid to end the 41














 concerning a cease-
fire 
and a peacekeeping
 force. He said
 he 
would 
meet  with the 
Yugoslav  defense 
minis-
ter on Thursday. 
In Belgrade, the 
federal
 and Serbian capi-
tal, 
Carrington  said he hoped
 the U.N. would 
agree to send
 the peacekeeping
 forces to 
Yugoslavia, but if 
not he would -hope 
the 
European
 Community would 
do it." 
The fighting has 






 by the EC have 
failed
 to hold. 
In 
eastern





Associated  Press today 
that  the long 
siege of the strategic








 at about 1 
p.m.,
 EC deputy spokesman
 Ed Koestal said 
after 
speaking with EC 








 news agency Tanjug
 the federal 
defense  secretary 
accepted  a 
new
 
cease-fire  at 
the 
request





 the army had 
offered to hold 
fire at 1 p.m. 
but that the Croats
 had not 
responded.  
"I must stress,
 there is no  
confirmation  of a 
cease-fire,








 was still 









 He said 
from 
Dubrovnik
 that it 




captured  key 
Croat  positions 





Milosevic  for 
two 
hours in 




hours of talks 
in Graz, Austria, 
with Croatian 
President  Franjo Tudjman. 
Carrington 














Mario  Nobilo, 
said. 
As 
the  firing stopped in 
Dubrovnik, the 
ferry Slavija left 
the Montenegrin 
port  of 





hundreds  of 
civilians  in 
the























 day and 
City 
Hall was 
hit,  Croatian 
television 
reported.  Th.; 
army 







town,  which 
made 





















only  their 
snipers
 and mined 
streets pre-
vent  federal 
troops
 from taking










River city has 
been under 
siege  for three 




down  from the 









 and water. 
"They  are 
finished.








mortar  unit in 









 200 people 
- mostly 
women  and 
chil-
dren
 - from 






 some cried 
and  
others
 shook with 
shock,  Stojanovic
 said. A 
little 
girl hugged her 
broken doll as 
machine 
gun and 
heavy  cannon 
noise
 filled the air. 
The  fall of 











adviser,  suggested that 
an army 
withdrawal  could follow the model 
of Jastrebarsko, a town 15 miles 
southwest  of 
Zagreb where 
a federal armored division
 




Croats  and the army Tuesday.  All 
weapons and troops 
must  leave by Nov. 30. 
Both
 Croatia and Serbia have called for 
peacekeeping troops to stop the fighting. 
The Serbs want the 
peacekeepers inside 
Croatia to separate the warring sides. 
Tudjman, who has seen Croatia lose 
one-third  
of its territory in the civil 
war,
 has vowed not 





Five correct - news stud. Three 
to four - 
reads USA Today.  
One 
to two 




 195,718 people diagnosed 
with the AIDS virus, 





0 The economy of the state was 
reported




expected. How much lower were 
revenues to the State's 
general  
fund
 for the latest period? 
0 Why haven't crab boats been sent 
out of Fishermen's Wharf in San 
Francisco?  
0 What state
 assemblyman was on 
campus yesterday?
 
0 Why did Associated Students pull 
funding from Instructionally 
Related Fund?
 
AiNSWERS: 1)10,989. 2)5528 Million for July 
through October. 3) Crabbers 
are on strike 
Doin Tjonese D-S1 5) Members of
 AS.
 clam 
that the IRA fund can stand on its own because 
of the $15 fee increase that increased the IRA 
coffers.
 
Edited by Corby Tresidder 







 coverage for students 
thru 
Blue
 Cross of California Rates 




NEW: STUDD1T DENTAL PLAN 
Office
 visits, teeth 
cleaned
 and 
Xrays - no 
charge  
SAVE 
MONEY and you, TEETH 






16 TRACK RECORDING 
STUDIO 
Only 15 mln. 
horn
 SJSU, we are 
offering lower 
rates for SJSU stu-




demos and 256 track (midi -record 
irig








For your fraternity, sorority,
 team or 
other campus organization 
Absolutely  no Investment rex:weed, 
Act now
 for the 









REMEMBER WHEN sex was safe 
and 
skydiving was dangerous? 
Play 
It safe. 




 LEADERS NEEDED for 
Inner City children / youth 
Serve with CItyleam 
Ministries. 
Youth outreach In bible clubs, 








 300.000 sources of 
available college cash.
 Our person 
allzed Financial 
Planning  Report 
finds
 the hidden scholarship 
sources  for you 














Review  seeks Pre 
Law, 
PreBusIness  and 
other  
prospective 
graduate  students 
interested
 In taking a FREE LSAT. 


















 etc I on hand 
now Spe 
cial money making/saving









Viktor In SH 
211 or write. Plan 
196, 
PO Box 9, S .1 CA 
95103 Phone 
408 
4928827  Free 
yeast
 son test 
OPEN MILE 
Oh,  put God to the 
test end see 
how kind He 
is! 
Honor your
 father and 
mother.  
that you 














You must not Ile 
YOU must 
not be greedy 



















































 9- 2 
VOLVO 69, Must sell Owner 
going 
to 
Australia  New 
brakes  sioo(1 
Call Anne 408
 2743012 
PLYMOUTH Si SUNDANCE Turbo 
AT, AC. cassette,  cruise, tin slot 
cord
 $4495 /obo 778.7515 
SEIZED CARS, trucks, boats, 
4 wheelers. 
motorhornes. by FBI. 
IRS, DES 
Available your area now 
Call  805 682 7555 Eat C 1255
 
COMPUTERS 
APOLLO COMPUTER SYSTEMS 
Specializing
 in IBM compatibles.
 
Complete  systems as low
 as $435. 
Apollo  can build a 
computer  to 
meet your 
specific  needs! We also 
help students upgrade their  existing 
computer 
susterns! We're happy to 
answer







386/33MHZ 4megl RAM SVGA 
monitor
 I 2 and 1.44 drive 120 
meg hard
 disk SVGA video
 care 
w/1rneg 230W PS 
case 101 key 
board software $1800. 
386/16MHZ 2 wag RAM VGA moo. 
itor 1 2 and 1 44 drive 40meg hard 
disk  VGA video card w/51215B
 200 
W PS case 101 keyboard
 $950. We 
guarantee
 the best price in town. 
Prices subject to change w/o 
notice Call for most current price 









STOP MUGGERS, RAPISTS, drug-











ilm, Mike. Dave, Keith
 & Bill  Get 
Excited! were gonna rage 
Friday! 
Love your DZ PD dates 
HELP WANTED 
GERMAN STUDENT WILL PAY FOR 
correcting assignments 
Call 2981011. 6 10 p 
DON'T GET A CLERICAL 10111 
WOMENA 
men, try VALET 
PARKING
 
F/PT,  must drive stick shift. 










I have too much business! 
Call
 (408) 727 5950
 
GET IN ON THE GROUND FLOORI 
New quick service pasta restaurant 
opening In Dec Now Interviewing 
for service counter & 
kitchen per 
sonnet Call Pasta Mla -730.5782 
N Ist/Trimble blk. horn It Rail 
IS FUNDRAISER NATIONWIDE 
You' 
fraternity, sorortty, or other 
campus group can earn between 
$50051900 In Was than 7 days 
You pay absolutely nothing 
Call 
1800735-2077
 Eat 3 
START - 8.00 PER HOUR 








Credit union Medical insurance 
No Experience Required 
Immediate interviews 
Apply 8am  5prn. Mori
 
Fri 
Vanguard Security Services 






NEW GOURMET BAUM restaurant 
in 
Willow  Glen is hiring for all post-




 work with 
student  
schedules





 971 7080 







work! Flex hrs Fl /PT
 days or 
nights
 Drivers  $7
 -$11. /hr. 





135W sant a Clara. 
JOIN THE CREW at the Rusty Scup 
per! 
Applications
 accepted M-F 
2:30500 1235
 Oakmead Pkwy, 
Sunnyvale.  245-2911 Cormmientty 
located off Hwy 101 & 
Lawrence 
EMvey. See you soon! 
COMPUTER RETAIL SALES - Want 
to have fun, while still maintaining 
your school schedule. & get paid for 
it too? 
Then you will be glad to know 
that ComputerWare. the original and 
best 
Mac 








Candidates must be highly Mac lit. 








 & resume to Per-
sonnel.  ComputerWare. 2800 W. 
Bayshore Rd. Palo Alto, CA 94303 












ARE YOU WILLING 
TO WORK? 






Flexible hrs for student's
 schedule 


















Racriel / Craig -9980877 
TEACHER FOR UC.
 PLAY CENTER. 
Min 6 ICE units req 
2-10 year 
olds flex PUS 
Day -Eve-Weekend 
So San lose - 











/ F for fashron. 
print  and TV 
commercial work For free 
evaiva  













marketing  majors, or any 
graduating
 servor Call 











REC/P.E. ON CHILD DEV/ED 
MAJORS, Small World Schools is 
hong
 
teachers  and 
substitutes  for 
our 
9 preschool 1612 
units  ECE 















Our centers are open Barn 









POSTAL 10911 AVAILABLE, 
Many 
positions
 0reat benefits 
Call 














cable IV Modern 
'poi 
ances Walk to SJSU $100 off
 
Sit 







 Icier. message 




 in house which Is located 
2 blocks horn Campus Very 
clean  
and quiet $300 per month, 
including  all utilities 
2952355 
DOG AND CAT LOVING VEGETARIAN 
Female wanted to share
 
turn So 




lone 1st PrNate 





PHONE:  924-1277 
8119,960.- 






utlilties. 2 patios,  close to public 
transportation  and 5150 Agents 
Nell) 
268.7985  Michael 496.8189, 




with AIR, DW, AC. Gated parking, 
intercom, laundry 




 parking only 




VINTAGE  TOWER 
297-4705 
2 BORN / 2 MTH APT. 
$745 -795 a month Walk or ride 
bike to school 780S 11th street 
laundry
 facilities. Security bldg 
cable TV avail Remodeled, very 
clean 
Call mgr 2889157 
ROOMMATE WANTED. Rent 
$21250
 2 bed / 2 bath share 
room. 
148 E Williams. Gateway 
Apts. Contact Ben King 9714108
 
STATE HOUSE APARTMENTS 
2 bdrrn / 2 bath start $765 Free 
basic  cable TV. Security Gates.
 
Rernodeled - Roomy
 and clean 
508S. 11th St 
Call Dan 295-5256 or 
Steve 729.0290 Leave message 
LOST & 
FOUND 
REWARD FOR RETURN OF BOOK 





I a  
6299955.





a monthly publication Nerving 
entrepreneurs with ads




$2 . year $12 





low cost dating service 
FREE
 brochure. PO Box
 612112. 
SiCA 
95161  2112 
800 
4239199
 'Agents Wanted' 
SERVICES   







TUTOR, MATH. PHYSICS, 
Electron
 
cs. Hablo Espanol,  MSEE. Low 
rates. Tel 280.5192
 
LEARN TO FLYI 
All 
levels,
 private through 
commercial  Special 1 hour,  
intro-
ductory fight for $35 CO 
Call Jrm 
at (408) 721-3146 for details 
TUTORS
 FOR OUTREACH 
Program
 
College prep students 
Mt View HS 415 9404627
-Saran  
REPOSSESSED  IRS Foreclosed 
homes available at below market 
value. Fantastic savings. You 
repair  
Also 
S&L bailout properties 
Cali  





















 at 408-75% 
,eSs 






 miles SJS) 
-Advertise to Major Employers-
Student Discounts - Natorsvide 
BARE IT ALU  PERMANENT HAIR 
REMOVAL 
Stop shavintwaxing 
nyeezingior using chemicals Let 
us permanently remove your 
unwanted 
hair. Back, Chest. Lip 
Bikini, Chin, Tummy, etc Students 
faculty 15% discount. 1st appt 
1/2 price if made before December 





Ave  all 
Campbell. Ca11.408 3793500 
Gwen. Trish or Manic*. 
Registered
 Electrotogists 
VOICEMAIL $8. PER 
MONTH  No 
deposit. installation Or (*posit 




 4239589  for Info 






























































Christmas Spring and Summer
 for 
Amusement
 Park employment 
Call  
805 682 
7555 En F166 








 plans now 





































Near  SCU 
Term 
papers.  Resumes, Etc 
TWO 
BLOCKS  FROM CAMPUS 
next





$1 5052 00 page 














325 S 1st St 1st
 Fl 283,0700 














 up and 
delivery  for 
large  Jobs 
20 years 
experience. MA in 
English  
Cali Margaret. 
8 am to 8 
pm,




 theses manuscripts. 




$2 PER PAGE 
EILEE N 226-1459 















































papers,  theses. 
























 Expertise on 
APA 
(Torauan  
















 8, HP Laser
 
Willow
 Glen area 
Cali Mrs Morton 
/669448
 








Theses Graca,ate Work. 
APB  & 
Turabian 
Desktop  Publishing,  
Grapnic
 Design














































































 Loaner,. MLA) Can also edit 
your 5 
1/4 disk In WP 
5 0/5 1 or 
ASCII Assistance  with  all 
Phases











WHEN THE BEST 






























































Call PAM 247-2614:  
'I I -
for worry free 
depenbathe
















 letters and 





















Two Three Four Fly* 






















 $10 00 $11 00 
611005
 












 ALL  ISSUES 




















































 publication  Consecutive publications
 




































lose  State Unlversitt
 









(AP)  The city 
faces 








thanks largely to a 
recessionary  slump 




City officials said Tuesday
 the 
deficit  could lead
 to a reduction in 
ocential















 200 miles an hour 
between U.S. cities arc 
now feasible 









 however, that 
high-speed  rail will prove 
an 
expen-
sive proposition both to build
 and 
operate and
 probably will not be able 
to pay its costs 
from ticket sales 
alone. 
But it concluded that 
government 
investment
 in high-speed rail systems 
might be 
justified 






 enough riders to 
reduce traffic 
congestion,  cut down 
on airport delays, lower pollution. 
reduce
 noise levels and save energy. 
The 
report, prepared by a 
panel  of 




 arm of the 
National Academy
 of Sciences, said 
that if public subsidies are 
deemed  
justified, consideration should be 
given to 
raising  the money by tapping 
the national 
highway,  airport and air-
ways trust funds. 









including  high-speed rail using steel 
wheels on steel rails and 
more  
advanced  magnetic levitation
 sys-
tems. 
The latter, "maglev" systems are 
propelled by 
magnetic  forces at very 
high speeds 
just above a special 
guideway. 
The report
 concluded that for the 
present,
 high-speed trains on rails are 
probably more 
feasible than current 
proposals for maglev vehicles.
 It said 
maglev vehicles require considerable 
additional 
development  to ensure 
their safety and 
reliability. 
Trains in Europe and Japan rou-
tinely 
achieve
 speeds of nearly 
200  
mph, and a specially 
equipped French 
train has reached a top 
speed  of 322 
mph. Trains in the
 United States gen-
erally reach no 
more  than 125 mph. 





possible  overseas "because of a 
tradition of 
government support for 
 rail passenger systems" 
and  because 
of strong
 passenger markets 
and 
routes that eliminate 
multiple  stops. 
A few 
high-speed  systems are 
under development
 in the United 
States, 
although
 the report notes that 
no project has reached the construc-
tion stage. 
Applications have been 
filed  to 
develop
 detailed proposals to build 
high-speed rail lines 
in Florida 
between
 Orlando and 
Tampa and in 










 rail line 
between Dallas -Fort 
Worth  and 
Houston. And The
 Bechtel Group 
was awarded a franchise 
to build a 






Calif.  The report 
said
 








U.S.  'Bagley 
project  to hc. 
built may 








World.  Construction is set to 





where  right-of-way prob-
lems or prohibitive
 construction costs 
make it 

















































































































































predicted  a fare increase 
would be necessary.
 
"This  is exceedingly bad news for 
the city," said 
Councilman  Zev 
Yaroslavsky, chairman of the budget 
and finance
 committee. 
He said it would require "the most 
far-reaching
 belt -tightening in city his-
tory," and could lead to a Police 
Department
 hiring freeze. 
An 
aide said Mayor Toni Bradley 
would comment later on the budget 
crisis.
 
The city's deficit was blamed on a 
$49.1
-million drop in tax revenues and 
$S 
million jump in expected liability 
claims. 
The city has already spent $13.5 
million to settle lawsuits, mostly 
against
 the Police Department for 
excessive force and 
other  misconduct. 
Misconduct  suits increased sharply 
after 
the March 3 videotaped
 beating 
of motorist
 Rodney King by police 
officers
 was shown  on television 
nationwide.
 Four officers were 
charged
 in the case. 
In June the City Council cut more 
than 5100 million
 in spending and
 
imposed  $60 
million
 in new taxes 
in 
an 
attempt  to 



















 the city 
renew
 its 




 which the 
Fire  
Department reduces 






















































sales  in the 















has always helped college 
students call the places 
they want to call. In tact, 
one of our savings 
plans,
 the SeleaSaverm Plan,
 lets you direct -dial 
the  one out-of-state area
 code you call most 




 evenings, nights 
and weekends. 
20
 cents a 
minute,
 
weekdays.*  Cl And now AT&T can
 take you to 
another  place you've
 always wanted 
to go. Just enter 
the AT&T "It Can 
Happen to Me" 
Sweepstakes. You 




 to any 
U.S. and any 
European
 rock concert. All 
you  
have  to 
do is fill 
out the 
coupon
 below. Cl] So 
let
 us help 
choose the 
savings plan that
 right fir 
you. And then 





 be music to 
your ears. 
To sign
















 out the  coupon below. 
,.d 
on tyvv. ,ralas 










1 To enter 
handprtn1
 your Yarns address
 phone number and 
rip code on an official
 entry form or. plain 
prece  of paper 
Official
 entry forms can be found in the





 the OttOtfar 18th 1991 issue of 
Interterronenf Weekly.
 the November 1991
 issue of US 
magazine,
 the 
November/December  1991 faboft
 of U The Natrona, 
College 
Newspaper  and me 
Fall  
issue of DilCfOry 
of
 Cktsses
 You may enter as 
often  as you wish hut each 




 ATST IT CAN HAPPEN 
TO SWFF PSTAN FS FOB,,,
 0970 Grand Cenlral 
Startor New York NY 
111153
 ail 0ntoes must he mg' 




2.11/Inners will be 
selected in  random 
drawing from among
 all entries received.
 Drawing will be 
conducted  
en., about
 Jainuery 16,1902 
by
 Media Anterica,lm 





matters  relating to 
this  sweepstakes.
 ell Grand Prize 
 4 day/3 night 
trip for two to see
 the contort of 
winner's
 choice 
anywhere  in the 
continental  U S., 
including  rounaltrIp
 coach air 
transportation
 to and 
from 
the neareirt
 maim city, first






 to the concert,
 
beckstage/ 
VIP  passes, limousine
 service to and 
iron. Ma concert,
 meal allowance 
and sightseeing; 
plus  
S. 41m14 - night trip
 for two to see the
 concert of 
winner's
 choice anywhere




transportation  to 
and front the nearest
 major city, first










passes,  limousine warvice to and 






 worth al AT&T 
Long  Distanc 
Service
 awarded es 







Cordless  Phone 
(total approximate
 retail mite 
of Grand 
Prize 
SI5P400011  (1S) First 
Prizes, An AT&T 
Cordless  Phone, 
$25,n AT&T Long 




 discs of winner's
 choice Dotal 
retail  value 12001. 




notified  by melt Tripe
 sidgect to 
meltability  and 
confirmation
 of reservetions




 Choice el 
concoct  locations i 
subset














 arias per 
person.  
Prizes see 
nontrensferabliz  and 
no
 subatilutlons or 
cash  amen...lents are 
allowed. Tea.., If 
any, ere th 
nezponibility
 of the Infliviiihral
 winner...Grand 
Prize Winner am/ 
tnerol companion 




ettlers  or etliplblIthr MIA Meese. 
Greed Prim Winner and travel 













compensation.  No 






















NIEDIAAMFRICA  INC and 
rhogr program suppliers







5larn  and local 
. Per  Net at 




to, AT&T "IT CAN 
NAPP(I1 TO Mr' 
WI NN  lilT. P.O. Sea SOW,
 Greed Centre. 
Sertlen,  Na,. Verb NY 10143












 Enter the 
AT&T  "It Can 




complete  this form 
and mail to: 
AT&T "It Can 









   
Year in school 
Address  
City   
State /111  
Phone
 (  
I A-rent Long 






Company  NM' _ 
MCI  SPRINT _ 
OTHER  _ 






All Ponies netsr he re. toirti In 

















a has lost 280,000 jobs 
salon began,
 144,000 of 
mgeles. 
*nation shortfall is 
the 
a 7.3 percent drop in 
the

















































Shelby  Biggs, executive editor 
Susan M. Bnnvn, features editor 
Precy 
Coneys, arts and entertainment editor 
Robert W. Scoble, production editor 
George  Ortiz, photo editor 
Jeanette 
Gildsman,  chief 
photographer
 





























Herman,  art director 
Paul Smith, 










































Hawaii.  Spartan 
Stadium,
 1:30 p.m.





























 20-23. Special matinee 
on 












/ Event Center  
Superstar  
wrestling;  Sting 
vs.  Cactus 
Jack
 at SJSU's 








 Show starts 
at
 8 p.m., 
for 



















 give a reading today 
at 8 





 will be held at 












The  O'Jays/LeVert/Rude Boys 
 Playing Friday, Nov. 15 at the 




are $21.50,  call BASS
 Outlets for more 
information.  
? New Age 
 Renaissance
 Fair coming to 
the San 
Jose Convention Center, Nov. 16 & 
-7 from 9 
am., to 9 p.m. Free lectures on 
arts and crafts, health, spirit. New age 
music with 
Contry  Joe 
McDonald. 
Ancient  Future,  Ashwin Batish 
and  more. Tickets are $4 inadvance, $5 at the 






 artists are displaying their works at an 
exhibit  that
 will run 
through  




Americana,  690 Locust St., San 
Jose. For more 
information,  call 
2941237.  




 the epic saga of 
a young 
missionary's  quest for survival in the 
brutal  
wilderness











  A Martin Scorses 
film.  starring  Robert De Niro, Nick
 
Nolte.  
Jessica Lange, Joe Baker, Robert Mitchum 
and Gregory Peck. This 
all-star  cast 
is a 
intriguing 
web-spinner drama. A 
must see 









 Thursday, November 





 see and 
hear
 it all 
Ity Jason Rothman 
Daily stall wilier 
On a cool overcast Thursday 
night, people are 
moving about to 
the disco beat pounding out of the 
speakers inside the Cactus Club. 
Head bouncer Sterling B. an SJSU 
student taking a break from school, 
is standing in front of the 
club 
checking ID's. 
Not only does he have to check 
to see if people 
are over 18 years 
old, but he has to look for fake ID's 
and make sure that 
the people who 
drink alcohol inside the club
 are
 
really 2I.Everyone going into the 
club is dressed for the occasion,
 and 
he is wearing some grey pants, an 
aqua sweatshirt and
 a black ba.sekill 
cap with THE 
CACTUS
 CLUB on 
the 
front. 




head bouncer Drew 
McDanial is 
surrounded  by three women 
plead-
ing to get in. 
One claims she forgot 
her
 driver's license but 
insists she is 
21. 
McDanial  firmly states to the 
women that if the Alcohol
 Beverage 
('ommission were to catch them in 
the club without
 proper ID, F/X 
would have 
to he shut down. 
Mardi,  Sanchez  Sputa] to the 1)aily 
"By turning
 you three away, all 1 
ant 




 more, but 
couldn't get McDanial to budge. As 
they walked away 
mad,
 he turned 
and
 said, "It's better to loose a little 
money now than to be s'itit down 
for two weeks or longer." 
Bouncers
 have one of the tough-
est jobs in night clubs. They are 
either friends or enemies of the 
patrons. Sure, they meet a lot of 
people, but they also have to 
stand  
outside and look at driver's license 
pictures, keep the crowds inside 
calm, send unruly people away and 
arc often called upon to break up 
fights. 
"There is no glamor to (bounc-
ing)," McDanial said, adjusting his 
beret that coveres his reddish -blond 




and check ID's. It's a real wend job 
but not glamorous at all. 
McDanial has been a bouncer 
For
 almost six years, and although
 
he is well-built, he is average height 
:ux1 not overly muscular. 
McDanial started at One Step 
Beyond in 










 ago he 
Marcio Sanchei  Special to thc Daily 
Above: Bouncer Shoeman 
Schuster (left) checks Anna 
Garcia's
 1.1).
 at the 
Phan-





 a bouncer 
at the Phantom, surveys 
the club's
 dance floor and 
patmns  keeping 
























 to move from 
one 
side of the
 club to the other junta
 
bunch
 of heads bouncing to 
the Top 
40 dance music. But the 
bouncers  
(or security
 as it says on 
their 
white,  
collared shirts), are 
trained  to pick 
out subtle problems that 
come in 
such
 a crowded place. 
Head bouncer Dino Pulgarin, 
25, 
said  that the lighting and the 
crowds take some getting used to, 
but all the 
bouncers  
that
 he hires 
are 
more than 
sixlirt-tall..  Phantom is 
crowded, but Pulgarin walks 
through the masses like he was 
wading in a pool. His well-built, 
slightly less than six-foot
 frame, 
lighdy 
pushes people out of the way 
as he circulates the club. When he 
reaches the top level and looks 
down on 
the people dancing, he 
said that they are able to pick the 
squabbles and the drunks 
out of the 
rest of the 
crowd. 
"People are 




want  them 
to 
break them up, and 
we want people 
who can deal with others." 
Pulgarin  said that the bouncers 
at the Phantom are allowed to 
use 
as much force as needed
 to end 
but he 
emphaswed that they 
don't use more than needed and 
most of the time 





if there is a fight than 
the bouncers 
break it up and send 
the people outside to the police offi-
cers who are 
stationed
 in the park-
ing lot. Before the
 offenders leave 
the club the bouncers take a 
Polaroid
 picture of their faces and 
they are asked to never return. 
Bouncers at the the Cactus Club 
have to 







 do constantly is look 
for 
under -aged people trying to 
sneak alcohol. When patrons first
 
walk inside 
they  are either stamped 
on the 
top  of their hand if they 
arc 
over 21, or arc stamped on the 
bot-
tom of their wrist if 
they are under 
21. 
Over 
the speakers in the 
club,  it 
is announced that the bar is 
offering  
tequila shots for 
SI
 and a line forms 
right away. 13 walks 
Over  to the
 bar 
area and stalks the people 
patiently,
 
leaning against the 
wall.  
One man 
walks  from the bar 
with two drinks, and he follows. 
The man gives 
one of the drinks to 
a young looking woman, and B 
immediately asks 
to see her stamp. 
When he finds that she
 is under 21. 
he politely asks her to leave the 
club,
 welcoming her back another 
Both
 Deborah Huff, the club's 
female 
bouncer  that night, and 
senior 
drama major Joe Espinosa 
start to laugh about all 
the excuses 







only  looking in the 
cup.'  or 
was just eating
 the ice." the 
said. -The most popular one 
was 
just holding it for a friend: 
As Huff 
tucked
 herself into ., 
comer 
earlier that 
evening,  she 
mid 
that every club needs a wornal,
 
lxioncer, because who else is y, 
to catch all the women who sn, 
drinks
 into the
 bathroom. She 
added
 
that most of the people she asks It, 
leave comply 
with  her. 
"A lot of times guys 
start  up with 
other guys," Huff said. "But. o' 






have  a lot of prob 
lems,  but she said that one , 







show, there were a 





 I tuff saw  
a push-pull
 thing and one guy tell 




lowed. I ended up with a huge 
bruise on my knee." 
The Phantom hardly
 has prob 
terns, but earlier this year a large 
fight broke out in the club, and it 
ended up that 20 guys were 
taking 











doors  where 
the  
poi. . 




hurt in the 
light,
 hut 
one was hit in the head with a 
garbage
 an. 
B said that 
inilst  people in clubs 
don't pick lights with the bouncers, 
because the 
bouncers try to reason 
with





then let them walk out ot the 
club on their own. Any other 
way  is 
bad for business, according to B. 
In the type of business the 
bouncers are in, not only do they 
see fights but they find themselves 
in weird 
situations.
 For instance B 
once caught a reggae singer chop-
ping up 
marijuana  
buds with a 
pi/fa 
knife. McDtmial said he remembers 
one night when he kicked Julian 
Lennon out of One Step Beyond. 
"A 
short,  grungy looking guy 
and his friends were upset that they 
were not 
served  first at the bar, and 
they were making trouble so I asked 
them to leave," McDanial said. 
"When he left he flipped me off, 
and it turns out that it was Julian 
Le/1110f).  
He also remembers when rapper 
Ice T showed up at FiX one night. 
"He came in, 




 for three hours," 
he added. "Ile hung rxit and danced 
a bit, and alter the club closed we 
all 





with him and talked. He is 
a real people person:* 
All of the 
bouncers
 like their job 
and none of them do it for the Mon-
ey. Bouncers in 
the  San Jose arca 
are
 muscular, but they are not 














































































































































































 I know! Professor
 Plumb 
did 
it in the 
Conservatory
 with the 
candlestick.
 Am I right, 
am I right? 
If your
 idea of 










Brother's  board 
game 
"Clue,"  then 
why





























singing  and dancing 
are on the 
agenda, as 
ten  cast members 
per-
form a satirical 
look at Agatha 
Christie's "Ten 






Rancour's  Retreat, an 
English mansion, during 
a horren-
dous storm, and one by 
one  they're 
eliminated from existence
 by an 
unknown 













 is on 
to discover the killer's 
identity, 
while 




(Robert A. Prentice) 
and Hope (Teresa M. 
Dean) portray 





 Oxford jock, 
and Hope, a wide-eyed,
 sweet, 
naive  little thing, according 
to Dean. 
"I'm 
essentially  the production's 
ingenue,"she  said. 
Prentice's 






 was a jump-start
 for this mur-
der -mystery,








relishes  every 
opportunity to perform, combining 
song 




Afoot is just my 
venue. I'm happy to be pad of this 
terrific cast," he said. 
Agatha
 Chrisfic's renowned nov-
els  of mysterious 
"whodunnit" 
schemes  are represented throughout 
the production, 
and something of a 
"thank you" is delivered when the 
cast's
 amateur 
detective  sings "1 
owe
 it 
all to Agatha Christie. 
Aggie,  
Merci Beaucoup." 
Directed by Dusty Reeds, 
"Something's  Afoot" attempts to 
intrigue the 
mind,  soothe
 the car and 
tickle 
the funny -bone. 
"With a 
director that works 
well  
with actors, is 
flexible  and  has a 
good 
stage  sense, it's bound 




 you away from real 
life while entertaining
 you with pure 
fun, 
good
 music and great acting," 
Dean
 said. 
So Before you buy your ticket
 to 




 that "the butler did 
it." Bill 
Henshaw,  playing Clive 
the  
butler, might 
very well be offended, 
for "Something's Afoot" is appar-
ently a refreshing
 look at "mystery 
theatre."
 
Before  you buy 
your ticket to 
"Something's  
Afoot," dump the 
preconceived 
notion that "the 
butler did it." 
The curtain rises for "Some-
thing's Afoot" at 8 p.m. this 
evening
 and Nov. 15, 16, 
20, 21, 22 and 23,
 also at 8 
p.m.
 One special matinee 
performance
 is scheduled 
for Nov.
 20 at 2 p.m. Tick-
ets are available 
from the 
University Theatre Box 







































































Junior music major Teresa Dean dances with freshman drama major 
Robert  Prentice during 
Tuesay night's 
dress  reheasrsal of "Something's Afoot" at the University Theatre. 









Jackson,  who 
moon -walked 
to stardom and a S50 
million  recording contract, is 
emerging front
 two years of profes-
sional dormancy 
with
 a new music 
video. 
Jackson's
 11 -minute 
"Black or 
White" video, 












and cable's MTV and
 VH-1 music 
video 
channel
 in the United States, 





four  years alter his 
"Bad" LP, is being 
released  
Nov. 
26 by the 
Sony Corp., 
which  
signed him to a 
record  and movie 








commercial  for the 
"Danger-
ous" album
 is already running
 on 










 by America's 
fascina-











 and whet 

















 and a 
white, sequined glove, and has had 
to cope
 with snickers
 about his 










own album, "You 
Said," which takes a biting musical 
swipe 
at his estranged younger 
brother. 
A 





cizes Michael for 
allegedly
 bleach-
ing his skin and undergoing
 plastic 
surgery. 
Sister  LaToya 
Jackson  has 
said 
her father 
abused  her 
and  
Michael
 when they 
were children.
 



























speculate  on. 
"But you 

























































late Walt Disney has led 
him to 
seek out 
everyone who ever 
knew  
him, including 
Disney's  widow, 
Lillian, and their daughter,
 Diane 
Miller. The singer's home features 
a Disney 
shrine, complete with por-
traits of 
Walt
 Disney collectables. 






 President Bush 
recognized him as the 
artist of the 
decade during
 a 1990 White 
House  
ceremony.
 He has sold more than 
110 million
 albums. He owns the 
251 -song Battles collection. 
The "Dangerous" album deal 
came on 
the heals of another multi-
million -dollar contract 
that
 failed to 
deliver. 
Jackson was signed by the ath-
letic footwear company L.A. Gear 
to design a line of shoes, hut the 
buckle- laden , 
boot -like sneakers 
didn't thrill shoppers and the com-
pany suffered a 
loss. 
"Has he 
lost it? Are you kid-
ding?
 Half -a
-billion  people  
500 
million -- will he seeing this video 
on one night," said 
Landis,  director 
of the "Black or White" video. 
"Videos 
are really just commer-
cials to sell the records, and these 
networks are 
paying
 for the privi-
lege. ... 
Michael has a bit 
of P.1. 
See MICHAEL, Back 
Page  
It





 really afoot 
with  
the





 set are arranged
 to 
knock 
off the play's 
characters  one 
by one, in a story
 much like 
Agatha  
Christy's
 "Ten Little Indians." 
Cleverly  designed,
 the set is the 






has had many 
years of experience
 behind her to 
put her where
 she is today. 
She 
estimated  that she 
has  designed 
more
 than 300 sets 
at this point. 
Even though she loves
 the work, 
Reeds is 
not so sure that set 
design 
and
 directing at the same 
time is 
such
 a gcxxl idea. 






 the play all week, she 
is still 
working  hard 
on





 rehearsal all day 
Sun-
day. 
But  with the budget




 all over the 
campus.
 a paid student 
helper,
 as 
them have been in the




BLit there is a positive
 side to 
both 
directing  the acting
 and 
designing  the 
set,














 the world of 
act-
ing when




 at the 
early  age 
of 16.
 During 
her  first year
 there it 
was 
discovered




an attempt to "do something
 




out  and made 
the cast for her first 
play.  Although 
her mother was
 too ill to come
 and 
see 
her perlOrin in the
 play, Reeds 
had
 fallen in love 
with
 the thmtre 
world.
 




set design for the last 
play, 
"Noises Off" It has been revised 
by Reeds considerably and is hard-
ly recognizable 
except  for the stair-
case. Doors have been added and 
taken  out, and it 
painted  to appear 
to be green 
marble. 
Reeds
 has painted icons and 
Portraits in acute detail to add the 
feeling of an old English manor,
 as 
well as to cover up a 
few tricks that 
will 
occur  during the play. 
To the right of the stage 
hangs  
the
 portrait of the owner
 of the 
manor who 
kills  himself at the 
beginning
 of the play.
 It is actually 
Reeds'
 own rendering of Dr. Hal 
Todd,  when he was the 
chairman of 
the theater department
 in 1975. 
Although
 he is no longer 
the chair-
man, Dr. Todd still




back to The 
Barn, an acting com-
pany where 
she begun her profes-
sional
 career as 
an







per  season, 
and  














 Afoot" at 
The  Barn 
in 1978 
that  Reeds 











when  the the-
ater 
department  lost 


























pedomi  along 
side  actors 
ho
 
aren't  as ssell known. 
Reeds saki 




lesser -known actors, who 
in a lot ol 
companies
 














are  taking 
place  to 
ensure
 the upkeep and 











in touch with 
on friendly
 terms, is 
actor  John 
Newton,
 and her three
 sons are in 
the business




 in a 
film
 just before Fonda 
past
 away, 
called "First Monday in October." 
The 
oldest son is 
presently
 
working in a 
national tour of the 
the Buddy
 Holiday story. The 
youngest is playing the trumpet, as 
she always
 hoped he would keep it 




 said its "Good 
to be a 









the theater business that has 
pulled






will  touch bases 
with
 each other in 
a family 
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ma) staff writer 
Prince has 
emerged  once more 
on to the music scene, armed with 
a 
new album 
and  a new band. 
Prince's new 
album, "Diamonds 
and Pearls," features a medley of 
sounds  funk, soul and hints of 
rap and gospel are all thrown in to 
give the 13 songs distinct
 identities 
of 
their  own. 
Despite
 the
 album's strong 
beginning, many of the the purple 




cut, "Thunder," was 
one of Prince's strongest
 efforts, 
reminiscent 
of the early '80s 
when
 
the Minneapolis -based musician
 
played at best. His tell -tale funk 
made the song worth while. 
The second song, "Daddy Pop," 




 sound blends into 
rap, 
but the lyrics are 
feebly transparent. 
Other throw -away tunes are 
"Strollin'," in which Prince's talents 
plunge to the level
 of a Las Vegas 
lounge singer, and the milder 
"Will-
ing and 













ing graces of "Diamonds and 
Pearls," sporadic though they arc, 
almost make the album meaningful. 
Songs like "Gett Oft" and "Push" 
have
 
beats that are 
more
 compelling 
and sound like the Prince of old. 
Erik 
Leeds's  Ilutc music on "Gat
 




After a few rounds of musical 
indigestion, Prince and the New 
Power Generation (his new band) 
depart with the best cut on the 
album, "Live 4 Love." 
Prince's funk is at its best on this 
song. Lyrics like "30,0(X) feet and 
still a-counting/The attack on my 
plane is still mounting/They 
killed
 
my buddy, but I'm supposed 2 feel 
nothing/How  
can I live 4 











 latest album 








Daily staff wilier 
Enjoy the Hammer's new songs 
but 
more  importantly listen to his 
message.  
Hammer's message, included 
in his new album, "Too 
Legit to 
Quit," describes his frustration to 
crime and poverty. 
"I have felt guilty about 
my 
success ... There is 
a hurt and a 
burden that I feel. I need  to help 
my people ... It's time for strong 
brothers to stand up and accept the 
responsibility of helping our peo-
ple ... Education is the key. The 
system does oppress 
us but we 
must work to 
remove racism and 
prejudice  out of the system so that 
people of all races, creeds and 
nationalities can live and work 
together in peace and
 harmony," 
Hammer said in his album 
mes-
sage. 
Hammer's new album 
has 17 
songs, 
more than half of which 
should become Top 10. Hammer's 
music still booms with 
bass 
with  a 
quick tempo that made it popular. 
"Brothers Hang
 On," "Street 
Soldier," and "Living in a World 
Like This" are not songs
 to dance 
to hut rather to listen to. Hammer 
liNel a brass
 section
 called "The 
Horns of Fire" to give feeling's ol 
anger and sadness.
 
If on the other hand you want to 
bust 
a move on the dance floor, 
"This is the Way We Roll," 
"Releasing Some Pressure," 
"Count
 It Off," and "Bum It Up" 
arc the songs for 
you.
 These high 
energy songs are sure to make you 
sweat. 
"Please Dont Pass Mc By" is a 
gospel song dedicated to God in 
which Hammer mixes  a choir and 
organ to his 
rapping
 to create an 
uplifting song. Hammer also has 
new love song called "Lovehold."
 
The Addams 
Family  motion pic-
ture will
 
be out this winter and 
Hammer raps about the family's 
individuality  in "The Addams 
Groove." 
Hammer style of rap no longer 
uses sample songs, according to a 
press release. All the music and 
lyrics are made by Hammer and 
his crew. With this third album
 
Hammer  proves that he doesn't 
need samples







going  wrong 
around  you? 
If nothing
 else, 














and his hand so thinly 
on 13 
songs, 
he should have concentrated 
more on a six or 
eight  song EP that 
would  have proven 

















PARTY  STARTS 
@ 6PM 
COMPLIMENTARY 
FOOD & CHAMPAGNE 












FOR  THE BAR 

















































San Jose State University IN 
Thursday,

























 offered you a place 
in Paradise would you immediately 
accept?
 
In the movie "Black Robe," 
Father Laforgue is a young mission-
ary from France who attempts to 
save the souls of American Indians, 
whom he calls "savages," and offers 
them a place in Paradise. The only 






ple of films released 
about  the 
American Indian. But "Black 
Robe" touches on a different per-
spective than those. Brian Moore, 
who wrote "Black Robe," the novel, 
and adapted it to a screenplay, has 
captured
 
the spiritual aspects of a 
certain 
tribe  and made that just as 
real 
to the audience. 
To the American Indians dreams 
are more real 
than  life, and they 
look to their











by a young 
French
 
translator  named 
Daniel,
 the two of 
them are 
guided  by a group of 
the 
Algonquin 
Indians  on a 
dangerous  
journey
 1500 miles upriver






 Indians at first 
find 
the priest's religious 
beliefs 
humorous. They give 
him  the nick-
name "Black 
Robe," and can't 
understand
 why he offers them 
a 
place called Paradise where 
they  
can't smoke tobacco 
or engage in 
sex.
 
But suspicion soon 
creeps  




 own religion that 
Black Robe doesn't appreciate. His 
beliefs are too 
radical
 for them to 
even consider and he finds himself 
being cast out. Certain members 
of 




Although Laforgue, played by 
Lothaire Bluteau, is 
unbending  and 




 his aide, Danielle, 
Ills in quickly. Danielle soon 
falls in 
love with Annuka, the beautiful 
daughter




Chomina is suspicious of Black 
Robe. He has a
 
recurring dream in 
which a raven attacks
 him in winter 
in the same area of wilderness as yet 
unknown to him. The raven is a 
symbol for the 
Black Robe, his wife 
reminds him. 
The Algonquin chiefs decide to 
desert the 
Laforgue at the onset of 
winter. But 
a few days later, Chomi-
na feels responsible
 for Black Robe, 
whom he has made a pack to guide 
upriver. 
To search the river bank where 
he left Laforguc, Chomina returns 
with his wife, daughter Annuka, and 
two other 
children.  
There, members of 
Chornina's 
family are brutally slain by a band 
of the Iroquois.
 laforgue, Danielle, 
the injured Chomina, and those of 
his family that have survived arc 
captured and tortured by the ruthless 
Iroquois. The story continues to ful-
till the prophecy in Chomina's 
dreams, and Laforgue does eventu
 
ally find the mission for which he is 
searching.  
Playing Laforgue is a turn
 
around for actor Bluteau, who won 
a Public 
Choice  Award from 
Time
 
Out Magazine for his London 
stage 
debut as 
a psychotic male prostitute 
in Rene -Daniel 
Dubois;  "Being at 
Home With Claud." 
Both Men Young, and Sandrine 
Holt,  who play the inseparable 
lovers Daniel and Annuka,
 
make 




 to a press release. 
Since age 13, Holt has been a top 






of Elle and Italian 
Vogue.
 Young has appeared in 
films from Australia, where he grew 




 Schellenberg plays the 
Alongquin chief, Chomina.
 He has 
been awarded a Gemini Award as 
Best Actor from 
the Academy of 




He has also received a best actor 
nomination  at the 1984 ACTRA 
Awards and has won the 
Stratford 
Festival's Tyron Gunthric Award. 
He has appeared in "Death Hunt," 
"Le
 Ruffian" and "Latitude 55." 
The price of lives seems too high 
in the quest to give religion
 to a 
people who already have a working 
religion
 of their own. Laforguc soon 
reaches a religious crisis and his 
beliefs seem to fly 
away  with the 
wind in a 
country  to himself so 
untamed. 
"Black Robe" is a film that 
is
 
entertaining and at times 
graphic. It 
doesn't give answers, but it poses 
important questions about religion. 
It's definitely
 a must -see. 
Directed by Bruce Beresford, 
and 
produced
 by Robert Lantos, 
"Black 
Robe"  opens Friday at Cam-













Let's see. How to put this in a 
positive 
light?  Hmm. 
Okay, the band Blue Train 
would 
probably have been very suc-
cessful 
on "Star Search." 
The studio-manufactured slop on 
the album, 
"The
 Business of 
Dreams," tries to pass itself 
off as 
modern rock,
 but falls on its face 
every time. Aside from a few good 
guitar 
licks  and some OK percus-
sion, the entire album is an insult to 
even a Top 40 listener's intelli-
gence. 
While not as annoying as the 
child -like Paula Abdul or Hammer, 
Blue Train pretends to be something 
it's not, and that 
is the insult. 
The music is as 
stupidly  simplis-
tic as the lyrics, and the vocals are 





Me Why" is the 
hest
 
track on the 
album with interesting 
sounding guitar 
work and strong 
percussion,
 but the producers 
overzealously added too much hook 
and too much light-hetined chime 
sound.
 The boring vocals of 
singer  
Osborne Hustxmds sound silly 
as he 
attempts to evoke emotion by 
straining his voice like Rick Spring-
field. 
The lyrics arc probably the 
dumbest thing about 
Blue Train. 




 life growing pains 
LOS
 ANGELES (AP)  Kirk 








 some real -
life growing pains as he 
tries  to 
make the
 often -difficult transition 
fmm teen idol to adult actor. 
One of 
Cruneron's  First 
opportu-











 the 21 -year-old 
actor  stars in the NBC holiday 
movie "A 
Little  Piece
 of Heaven." 
"I want 
to stay in acting." he 
said. "I know 
some
















 who was 
adopted
 as a 
child 






 his own. 
"Christmas
 is corning
 up and he 
wants









 taking time to 





 appears in 
the movie 












work on the 
film. 
"It's the 




and  I both 
love
 to work 
on."  he said. 









 set to get 
married  when 
this
 came up. It 
worked out 
perfect-
ly. It was one 
of

















which  she 







"We  met 
on




















in a few 
episodes.  




on as a 
student




Mike  was 
taking.




















quite  that 
far. Mike and Kate still are 
dating.  
"I 
don't  know it they'll get mar-
ried this year, hut it's headed
 that 
way," Cameron said. 
"Growing  Pains" no longer com-
mands the audience it 
once
 had, and 
this season, its seventh,
 could be its 
last. A move to Saturday night
 
hasn't
 helped, either. In a recent rat-
ings period, 
"Growing  Pains" was 
among  the also-rans.
 
There 
has been some talk that 
Mike and Kate will get 
married  and 
spin 
off into a new series. 
In "A Little 
Piece  of Heaven," 
Noble
 plays the girl next door 
who 
helps Cameron's 
character  make a 
home for  the children. 
Cloris Leachman also stars as a 
kindhearted woman who runs a 
halfway house 
where  the children 
stay. 
"If this movie 
has a message, it's 
that children
 are little gifts
 from 





sex as they try to 
sound romantic. 
On the song "I'll say 
Yes"  the 
lyrics reach new heights in stupidi-
ty: "A little horizontal 
exercise is 




time  fly especially when 
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The exhibit, entitled
 "Design Out 




will  run through Dec. 
12. It pre-
sents 
professional  work in four 
dif-
ferent an 
disciplines  which include 
graphic an, illustration,




"It's incredibly diverse," Gallery 
Director Andy Ostheimer said. 
The exhibit boasts the work of a 
faculty
 filled with 24 talented artists 
who 
have built up impressive 
resumes.  
Douglass Griswold has 
been an 
illustrator for the San Jose Mercury 
News since 1983. Jim Hummel is 
a 
free-lancer 
for  Marvel Comics 
among others. 
Lanning  Stern's 




ing has done 
designs for the likes of 
Porsche and the Ford Motor Com-
pany.
 The list goes on. 
The display features an array of 
mediums which range from 
a 
design on a credit card brochure to a 
de
-constructed  hospital commode. 




a direction for future design," 
Ostheimer said. 
The display is not just art hang-
ing from walls, as there are slides to 
view and computer graphics to 
interact with, as well. 
Phyllis Newhouse (right), a friend of SJSU graphic design 
instructor, Sam Smidt, takes a look at some of the works 
The art and design 
depannient
 
kicked off the exhibit Tuesday 
evening with a reception in the 
gallery. Ostheimer deemed it a suc-
cess, as 
more
 than 400 
people 
attended 
In conjunction with the exhibit, 
artist Terry 
L.
 Irwin will be the fea-
tured speaker in a free public lecture 
on corporate identity. She currently 
works as the senior designer at Lan-
dor Associates in San Francisco. 
The 
company's clients include Coca 
Cola and Touchtonc Films. The lec-
ture will be held on Nov. 26 from 5 
to 6 p.m in room 133 of the 
Art 
I eslie Salimano  Daily gaff 
photographer  
he's 
exhibing  at Gallery 
tin
 the Art Building. Tuesday night 
was the 
reception for the "Design Out of Context" exhibit. 
The "Design Out of Context" exhibit is open from 
noon to 4 p.m, Monday through Thursday and from 6 
to 8 p.m 
on
 Tuesday. The Art Building is located near 
Ninth and San Carlos streets, across from the Student 







Magic  jokes 
From Pages 
Barnum
 in him." 
Jackson
 has worked his magic 
before, lifting the music 
business
 out 
of its 1983 slump with his "Thriller" 
album and 
video, and the industry pre-
dicts the pop sensation is about to per-
form an erICOM with his latest 14 -song 
collection. 
"He
 has not 
peaked in our minds, 
nor the minds of our audience," said 
Abbey Konowitch, MTV's senior vice 
president of music programming. 
'When 'Thriller' came
 out, the 
record industry was in 
economic  dol-
drums
 much like it is now. He lifted 
the industry out of the doldrums then, 
and we believe
 he
 can bring the 
excite-




 president of the 
National Academy
 of Recording Arts 
& Sciences, which has 
awarded  13 
Grammy Awards to the superstar, said 
the "Dangerous"




"We have had an II percent drop in 
sales the first 
half of 1991, but I think a 
lot
 of that will be ameliorated by the 
big name product being released with-
in  the next 
month  and a half," Greene 
said. 
"Michael truly 
believes  the audi-
ence deserves the best," Landis said. 
"He's a perfectionist, and this reflects 
that" 
1..OS ANGELES (AP) _ Most 
professional 
comics  say there is 
nothing funny about Magic John-
son's disclosure that he's infected 
with the virus that causes AIDS, 
but one comedian thinks
 otherwise. 
There is a segment of the pop-
ulation 
that
 will find humor in this. 
You can never overestimate the 
lack of taste in the American pub-
lic," said comedian David Brenner. 
Others disagree.
 Jay Lcno, Bill 
Cosby, Roseanne Arnold and psy-
chologist Joyce Brothers are 
among those who feel the crisis
 
faxing the now -retired Los Angeles 
Lakers basketball star is off limits. 
"It's not a subject where there's 




first came out 
there were the usual back room 
jokes, but when people started 
dying they stopped. 
Cosby said a diseased athlete is 
nothing to joke about, saying two 
words describe his position: "Lou
 
Gehrig." The New York Yankees 
baseball player was forced to retire 
in 1939 with a rare, incurable nerve 
disease. 
"No, there's nothing funny 
about it," said
 Tom Arnold. His 
wife, Roseanne,  added, "Five thou-
sand people a day being 
infected 
with the AIDS 
virus is not humor-
ous." 




 just isn't funny." 
"I doubt
 we will hear a Magic 
Johnson or AIDS 
joke.  It's so trag-
ic and we haven't got a handle on 
it," said Ms. Brothers. 
'The thing about sick humor is 
you 
laugh  at it when you have 
already dealt with the anxiety. In 
the midst of the tragedy, though, 
you can't laugh. But when it has 
passed, it's OK." 
Brenner said 
Leno






 a very nice way of intel-
lectualizing it, 
but  we're talking 
about raw stuff 
here. There are no 
sacred cows 
in
 this business," 
Brenner said. 
"I have never 
seen
 any topic 
escape





 do Holocaust jokes and 
AIDS jokes
 now. I can't 
imagine  
there won't be 
any Magic Johnson 
jokes. 
"I had a guy
 come up to 
me
 yes-
terday and say, 'Hey,
 David, you 
got any good 
Magic Johnson 
jokes?" 
Americans seem to crave off-
COIOT and distasteful humor. 
"But 
this  is different than other 
tragedies. When the Space Shuttle 
blows up or something those jokes 
go  around as a sort of 
nervous
 
thing, a release," said Leno. 











greater  the fear, the more 
jokes there
 are.




less funny it is,"
 said Leno. 
"Almost everybody
 knows some-
body with AIDS. 
Suddenly, there is 
a face on it" 
Leno said the 
situation  was dif-
ferent when




 AIDS in earlier 
stages
 of 
the  epidemic. 
"It seemed
 like such an 
isolated  
thing,
 that it could never happen to 
me,"










 said jokes expose
 
things





laughs, but you 
can say the same 
joke
 using mother and no one will 
laugh," she 




 It's just not funny." 
But
 Brenner predicts there will 
be 





money  today by 
doing those risky kinds of things. 
People pay to see the 
suicidal  stuff 
by comedians," Brenner said. "I'm 




There  are rules comedians
 tend 
to follow in presenting
 laughs to 
their 
audiences,  Brenner 
said.  
"In 
comedy  you have to 
wait, 
say three months 
for an assassina-
tion, a week
 for a serial killing. 
Why 











 can't believe 




 of the 
nationwide 
string of 16 Improv 
comedy







"You can't predict 
totally.  AIDS 
jokes  have been 
with  us and con-
tinue to 
be with us, 
but  Magic 
jokes? 
I don't think






son is different. 
No
 one
 is going 
to 




don't step over." 
